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Sel10r Presidente del Consejo Supl'em,ode Gu(',
rra y Matina.
Seilor Cf!pitá.u general de :0. tercerrl región.
Excma. Sr.: Accedklllclo 8, 10 soHdtado
por el capitán, del. batallón (:8 ZG9;·',~."ldr. rseel"-
va !le Alicante núm. 48, ro. Gmlrralo t',lor.zo d3
Santocildes y Miyaras, 131 Rey (q,. D. g.), c(G
a,cuerdo con lo inforID~do por c:so CO;:J,r.;.~i{) 2t2-
promo 1m 18 del actUttl, !le UB l.iElrv-.:;o ~:n';;G··
derle licencia para. contram~ ID.atrim.:::ak CO:11.
D." Isabel Queaad2.
De re9J crden Iú digo á V. E. para &tl. co-
nocimionto y demás pfectC's. Dlcs b'm;r::Af: t..
V. E. mnchos anos. Mndricl 22 dí) d:(ci3¡~:TJ:};;"e
de 1908. '
\ SE/floz'ss J2fe de! l~st~,!:1'~i i/ff.9.yü:f CCL'i;j'21 ~d
Ejórcito, Director da la :~lJCI::n!.. (jen~;.'Z'.! dG
'l'iro y O::d~llad<}r de pagoB de G-ü8!ra,
~.¡fiércoles 23 diciembre 1908
(De la Gaceta del dia 19.)
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En bJ. Ley concediendo, un cr.édito de f
4,27<1.990'92 pesett'¡G al presupuesto vigente ~
•del Ministerio de la 0uerxtl, publicada en IR ~
Garcta do ayer, ee consigno, en la relación que ~
ficompaito. á dichs. ley, en el capitulo 9.°, J.
al'tienlo único, ,C;:Í'J, CftbaUIJ.r y Remonttu,' ~
500.000 pesot!ls, en vez de 500.300 que se !.
fijan en el o¡Ígiu~J. ~
~
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SECCIOfi O:t INFlNTf.RIA 1"
CasUnos ,
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admi- ~
sión do instancias, parEl cubrir una vacante ,
de comandante profes.or en la tercera Sacción ~
de la Escuela Central de Tiro del Ej,ército, ¡;
snllnciafia por real ordan da 17 de novIembre ~ Excmo. Sr.: Accediendo á 10 soEcHa<3o
último (D. ,0. J]ú:~. 259), 01 Rey (q. D.!:!.) ha ~ por el sargento del r{lgimier~t!) Iufl1Uí;erís [de
tenido á bIen deslgnar.para ocul?s.<:la 81 co· t León núm. 38, D. Eduardo e!e lara lalJarda,
r.nandsnte de Infll.Dtodft, perteneCJe~te al re- ~ el Hey (q.D. g.), de acuerdo con lo ilJf.lI'ma··
~imianto de l:3aboya núm. 61D. Enrlquelnies- ~ do por eee Consejo Snpl'emo ,111 21 del me8 ¡Wn
ta López.. ~ ttutl, se ha ~er\*lo conc3(k1r'h~ Ui;0!\d3 P<;,;:éi.
De real orden lo dIgO. á. y. E. para. flU ceno- ¡contraer matrim.oniQ con D.~ M~~l,'da de Lera
cimiento y efeotos CCnEl1gUlentel'. DIOS gua.)~-l SánchE:'z,
1
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PRIMO DE RIVERA
E~--:cnlD. Sr.: Vi¡¡:¡~ h ~ns¡at1ci,1, aue V. E.curaó á ~
12:,t:. J:t:€!!¡¡jte~io~ 5:<1 '1 de julio ú:timo,·promovida por el ~
Cbl:Sf'3 fWHf1.c (j5 !a Bccciéll afecta al Parque 1'6giunal dI:! ~
/l.i·W.iOríV. rl.a esa plaza, y des(;acado en el cle Barcelona, fJ
fm~r. ~~i:lf~ij ~j~mgay, al Iiey (q, D. g.), G9 acuerdo con 10 ~
~;l¡.v':9.:W':!n por el Consejo 8upi'em@ de Guerra y Marina, 1
;:;~..h:;:, ;;;agvid(, diapOn6lt' se manifif.'ste tí v. li:. que 8.1 ¡'afú- ~
~..r'~ ú~i'eJ'o dflbs expedíri:lels deade luago 01 pl<se de rE'Ber- l
v;~ ,f\fMva y. certiitc~~~o de F.lolterfa pOl:' llew.l!' más de tr~s ¡
0,;'::':;':1 ::::1. a.úti73 B(lr~¡rlclo. ~ 0_....... '7___ -,
'. ~r: ::eal orden ~o iligQ ~ V. ~j]: para8U conocimiw~oy i SE.CCiO~ DE Am/n~~~TRAC~ON MiLiTAR
~:1eilJ.a~ efectos. DlOa 2'U~!rde $. 'fj. E. muchos afios. Ma- 1
" R Id· . iIIl(\i·:;.i~ 21. d.i,3 ~ic!e:['1bl'e de lB08. ~ n emmZaC!(l!'h~3
. PRIMO Dl!J R¡V!RA ~ Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
,~.~..'-""'.':;0~ ::a.pHó.~ g0!J.el'f.l de 1.3 .OChWil región., ~ las ccmisiones da que V. E. dió ctl~!lta á. este Ministerio. _ '') 1'· ~ en 12 de octubre última y 11 de noviembre próximo pa-;:¡;~~~;,;~o:':¡.íL!-'es ¡j~nte del C~~s~]')J3npremoda .Guerra y Ma· ~ :u~do, deeempanadas en los meses que 29 iadiclJ.n por el
~\:;::;, y C~,pltán r,C;)!~6;¡;a.:. us la c!lar~~ !eglén. ~
I personal comprendí10 en la relación que á cocti:.mr.eión~-,",-=a;--,--- :Zfl insert", que comieuzi\ oon D. Joaqllin Bovil1e y Flgue-P~rl1~D'l'· ~ di~1 ~~a5er~~ I da .~,,~till!irfa ! M'as. y ~()nclu~e con O. Antonio Sállo~~z Reyes, risolarán-
.. t¡) " .."..~:iL ,...w'. ~ ¡Jola~ rndemmzllblea con Jos bonefiCIos que sefie.lan los
E::r-:0::¡"¡0. S~~: Vistos tll acta y contrato por (lUlltro i J1l'tículoH dfll regl!unento que en la misma fIJe f.\xpresan, y
~.fim; qu;) el coroRf;1 del [;¡¡gnwlo rogimi~nto de Artiil.ería ~ que 8f:Jrán satisfechas cuando exista créilito para. su abono.
:1¡;.,::::;"'~;:"~~,fíP, rerpjtió ti. acte }-linistal'io ISn ~O de noviembre I De re~1 o!den lo di~(l á V'. E. para su oonocimiento y
16... :;,<1).(/, s.cotaac.o cn:;!'o la Junhl económiCa y el obrera ~ Snes cooslgulentes. DiOS guarde á V. E. mUChGB afios.
~j<;;.~1~¡;:,¿:Cl'Qe dicht\ unidad 1]. A¡ibmio Garcia Sánchez, el 9. ~.1Bdrid 10. de di~iembra de 1908.
EH] ~q,. D. g.) ge ha f!srvid.o n~1mbrnrle tal 8juzt~doi' de I PlUMO DE :aIVJ!RA
.A..~\¡ilIGL:Ü>" cüutr3ts.do, -por haber terminBdo las prlÍc~icaQ ;el i1 O'tán 1di· .ó~m '~:"eviana el ar~. 6.;) clel !'9g1¡;'i1J,anto de 1.0 de abril de ¡, ,..:Je· or apl genera e a. prnnera regt D.
i'~~;; ::";::::~ -~Dt,;g:-¡fid.c :)~ "11 ;2pleo debe contarse desde Ji Senar Ordenador de pago¡:¡ de Guerra.
. ~,
".-'.1 "
"
" :08 :;:eal orden lQ Qigs t, V. TI:. ¡3a:m ~tl conocimiento y \1 f1 día 1) del actual, fecha en que fl~é aprobado el eo:r..t;:e,-
G\G~.':::\f:' ~fe0tGG. Dios gnartia B V. E. muchos afios. Ma- ¡~ tú definitivo.
i!.al S2 ne diiliembre l1.e 1908; '~ . De rea.l orden lo digo é V. E. par!.'. su conocimiento y
PRIMO DFl RIVEl\A ~ demás efectos. Dioe guarde é. V. E. mucho!! aÚr.H!. Ma-
Se::'k,,::: Pl'esidente delOo!lsejo SnpretnQ de Guerra y Ma- II Porid 21 do diciembre da 1908. _"~"'Y ,. Q PRIMO DE RIVERA
;......-.l"...... 1)
S::::ü:r c~.p!e~¡l1 ge.:mere.l de la primera regi.ón. ~ Sefíor Capitán general de la sexta región.
"-~.-"'._•.iU5i.""'-"ob-'./.'!.,."',.,...__..,._.., ...~ 1Sel1ar Of~on.fl.dor de pagos de Guerra.
~~[;~m~ m~ ~R1~U.,tRI~ 1 ...........=-__-..waaa--$.E.CCm~ DE INGENiEROS
G!~.6ific~ch:mee Deatinos
,l1:::::emo. Sr.. ~ En vi;:t,l), da J::!'.1 escrito dirirádo á eete I
5Ihhtcdo por, el cDmD"ld~ute ae Artillf)líl:l~ de Meli- ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido dispo-
Ha. 3)3 30 d~' marzo próximr.. p~\sado solieitana.o 8e e Der que Jos jefes y oficiales de Iogallieros co'.uprelld-idos~c-¡'C'l,--:,~ 1,):'1. el.h~g:! que ie corrl3~p~l:\d6 e~.la.cf1cala de su ~ Bllle .1'!iguiel1te.rala':iÓn, que. couJiem:o, c?n D. f~r~~mdo'a.ki~0 2'::illa,f;:if~rt} aa taHer de B.e. ma.se~ arhficH'J:O, dd pero ;. R6cacn~ y Argulmba~ y terU11~¡¡' con D. Dlega ~GI llande!
8~,~:I d"i rnat!J!'i,al de A;:tilla~í~lO. Ma~u~1 Ett'~roaPérez, ~ Harce, pasen á serVir 109 ?86tlllOfl que en la Ull6fWl S$ les
léJl lHiY (q. n. g.j, de fl,Ct'!9r.ao con lo lI.'lrarmaao pOt ese" 6sl1alan. _. . .VO!~8JjO 8uptamo, se ha (!ervkb disponer S9 entienda rec- l De real ord~n l~ digo á V. E. para SIl couocmnento y
tiflCid::. 1s. real orden de 7 ds julio de Hl03 (D. O. núme- I .le~á.1; efactQ~.. Dlos guarde á V. E. muchos afioe•. M:l-
:?8 14.:8)" al!. <J! santido de que la. antigüed~d que gorres- l1!nd 22 de dJelembre de 1908.. .
p(tilde al c:.talio IDn.eBtro, as la de la fecha na dich¡¡, Bobíl- ~ PlUMO DI: RIVE:U
l'~mt, ¿~~~(laición, por 1& que 10 .f~0 concedido in~l'e~o en ISanor Ordenador de pagos de Guerra.
'tll ci1e~poá que pertl:)üec~; dCOUllldo, por conSIgUIente, . , .
C'1J!:.~;h:;,r:ul' en el lugar ql1t3 hoy ocupe. en la escala de su cIa., Seriores Oapitanes gener¡},l~8 de la. tercera, quiate, !lf)xt.a,
!,:') y :::(;:¡(íitica~se en su !loj!), de s\:lrvicios .!P-. antjgü!¡,":.lad qu~ ~ séptima y octava regiolles y Baleares.
,;'w"{';' ·'l""'!>.l~r;'a '
.. ' "'-:,: ,. ':.:-'<',' '\.; 1 '" !I V '1'1 • " ~ lf.elatión que se cita
L;G .t:~.{1:. orü,sD. .tG dIgo <'..:1 • E. p~r~ Bil cnnOClilllerlLO y ~l
"~6.·:;J.::l 8i'edos. Di.üs gu~~d'd' á V. E. muchos ~.n.OB. Ml:l,a ~ Coronel
€1r!.d ~l de diciembre d31908. . ~ n T:'I • R' h .. . b d 1 comnud".ll~l·!!, ,1",
. 1.1. l'erua110o .ecac o y,..rguIID aH, e a " __ uv
PlUM() D~ RIVlllM ~1¡ln 8ebaf:iti!'t:J., it la de Cartagena.
2'2~b~ ?rí3~ide!J.~e del Consejo Sup¡:;,¡mo de Guerra y Ma- 'l'eni.ente COl'onel
Y.ll:ne ti
... ~-'" . ~ D. Luis Durau'go y Oarrera, de la comandancia de Zf\rngo{'l9.,
&,;;j¡piOS Gobemado~ rr.iHtar de M:eHl!a y plazas menor62 ~ al primer regimiento mixto. .
r!a .Mdca y O~'dfjnado~ da pngos ~e Guerra. ~ Co.plbnes
_____-- D. Rogelio nniz Capilla y Rodríguez, del sexto regimien.to
mixto, 8.1 tercer Depó¡;ito de n\'3erva.
» Juan Agl1irre y Sánehez, del quinto regimilmto mixto, á,
la comandanoia de Mallorelt, con residencia. en Ibiza.
» Mal'tjn Aeha y Lescaray, de la coill&udancia de San Se-
bastián, al quinto regimiento mixto.
l) Silverio Oañ¡:d!is y Vllldés, del cc~-.t:'.vo Depósito de :r.P-serve,
á la comanda.ncia de San Sebtilltitin.
~ Diego l!'ernálldez RE)rce, en situación de l'eemplazo en 1:\
octava región, al octavo Depósito .de reserva.
Me.dl'id 22 de dicIembre de 1903.
@ Be1atión lJ#~ ¡¡e. cita .
1905: 1
~:~:¡ ~I'
19081 ·619051 6 Oal'go nI lll:t-I torial! e~pee'
1908 3' tivo.
1!lO,si 3\
19081 3
HJOa 3
1908 41. I
1908" 30
11l0S¡ 111008, 2
19081 2
1liOR! 2·
1908 2
lOOS 2
1\l08 1
19081 2
l!JOS/ 2
1905
1
2
1908 1
11l0S1 1lIl08 1 Cargo nJ. mo.·
HJOSj' I l teri~ldaln­
1905 i gemel'os
11)08 1
HJ08\ 1
1(l08· 1
l!JOS . 1
1MS 1
I\)OS 1
1908 1
11108 1
1908 ]
19061 1
~~~ I ~!~-il 1" ~BOHA 11 ~~ , ... -:" ~!i!" PU2{~O, ~ '. Ilcnque',prl~cípi:l' elÍ¡'l,uc·termln& ~:~¡Ob&arVaoiOn"~
~. Cuer~o~ , . ..:' Cla~~, N01JlllRE$ , ' . . : t:t 0'::;' dll su donde tUYO 1'Dl'1l.r Cbml.llióD,~r.rld.; 1I . ii '
O . <'> ... ~ , • I ,. I I o
.. ' ':Bg-a¡. red4el)ola la c:;miJ¡l~~ l' . ... Dl11 Mes' Año Dta. 'Mes Afio '!'
~_.._--.....---,'-:...---'---- ME8DE AGOSTO DE1908:.':,~. -11' •
<I? ¡y ren1 ) .. 1A a ".. (. a . ~D ~(¡) Adminieh'sción Milit.ar ..... p.o G.& J.- .. D. Joaquín Bovllle Figuerl\s ... crden (Maurid ..... 'l ••, u.~ y l. r3- u/,cal carne l:'ncon~l'vll.pal'a 17 agostó 1908129 agoflto 1905\1 18
. 11 agoa-, . glOnes........ 1~\ rllción de mochila...... "
to últl·J 11" • T 11 "
Q) Id " . lo' 2 _ ' ~ t Luis Jiménez y Bem,aldo de(. mo. .. .' jásiStir á una subasta de sub-' 26'd 0'08 28'1 10 0s1 ,,\Cargo nI ser·
em.••.••••••••••• · •.••••••ro •.•.•• ¡ Q . ó " ..OY 11 CáCEl'6S ..... TrU]lllo........ '.,' i' ' 't "'110" • : ¡ . 10m. 41) I Hem ..", 1 ,,¡ "icio.Ull !l................. ¡¡¡"tenc gil y U ens 10••..•. 1"
. . . . MESPESEPTIE~BREDEl~OS ' ~ , '. ' l' " :' \' '.. ·1
AdmlnlEltraclón 'Mihtal' •••••• Oomlsario 2.3ID. Francisco Casas Solís ..•••• 10 Yli i\bdrid •.••. ',Jetafe nI p.ardo, I rnterv_em.·,r la revista de ¿omi'l
" '. , I sario oo'.oo .'.':;1 ,2lsePbl'el19081 2/flePbr8
ld'em '.' " Otro........ t JU~D ~olina Alonso 10 Y 111 fdem ~ IdeaL :..... I¡Idem: ~: . : .. : :: • .': . : ! 2 ídem. 1\16S 2 idem .
Idem , ,' .•.••••.• Otro....... t LUQIS ?~ómé.nez y Demaldo, de) 10 y 11Il
'Cáceres, .•.. TrUii!lO' ). For.lIl;alid~al' convJ61~1l0d~~,!ler~125 ídem; 1~08 2,7 j,delll ,
, Ull s •....•••.••.•..•. \ , i VlC.O e utOIlS 10 ••••••.•• í
Idem , Oficil\ll.°... ) Aurelio Gómez ODtta 10 Y 11! :Yladrid Cáceres y :J;l'uji-i/ . ,'.. 1" ,
" , 11' "rI " "5 id '190R '30 'demo 11 (e1n ..' : .. ~ em. ,:.
ldem .. ~ Otl:O 2.°..... ) Wenc~~lso d~ la Ptlfill Pahlo 10 y 111 [dero Ide:n 1d~lil: ~,'; •.:.,'. 25 ídem. 1905 30 Ideal
Idem Otro........ » José Crespo Eotévez , 10 Yll¡IIdem .••••.• Cucnca." 11A.SI1!t11' á subastas de serYlC108j ,(
" ! ,1 '11 de,suí)sistenciasyutensilio '7Idom. l!lOS 9 ídem.
ldem Ot1'o........ » BonHacio Antouio Delgado. 10 y nlldem 11d€m il[d6V1 ~" .. :. '.;. 7 ideoo; 1(108 úlidcm.
Ideoo ., Otro » Antoniu ~1aestl'oGil 10 ).l1;lldmu , .IGiudll.dReal. llrdePl :: ~.::.: •. ,'; : .. I 3¡idem. 1908 5 !d~¡n .
Idem: .•.•::.' Otro 8.0..... ) Ricardo Fernández d~ Botll. 10 y 11Ijfdem ...•... ~l1om: , lllde~Y\., .' •... , ., .. I ~ !dtlm. 1905 r: :deoo .Jur{d~co l\ll.!lta: ...•••...... T. And. 2.a •• » An¡;-el Garcfa üte:mlll ., 10 Y111;Idem l3adr_JOz ~ •..•.. kisesor<lr un Consejo deglllll'!'aI1'~lldem. 1905 l"jldem.
E. M. del E]él'clto ••••••..•. COl1landante. » LUIS 1rléndez (~uelpo de bln· 11 11 I ' .
D«J j' L¡¡, Figu~l·n 10 Y 11'1111em ••...•. Sau Ild~fo!lsO .. IIJefe do E. ;\1. •.••••••.•• :. • • 9,iunio. 11l0S 30,ldelll.
Comar.d.:!. general de Ing .. " CoroneL.... t FramiacoJavier de :Manzano lO y ll¡IIIdem Alealá '1IIIlnspec'cioÍJ.il1' o,l)ra'e : I 22¡sePbro 1905 22 idem .
I
1, ' • .•.• .., • . . 3 idem. 1!l@8 1 idem .
Idem .. , T. coronel. .. J) Enrique Carpio Vidaurr8 10 y]jl [¡Jem ..•.... ,pozuelo IIVieitar'obras:; .. ;; \12jídem. 190~ 1:3 idem .
, . , 1, .• , . . ( 22¡idem. 1908 23 idem .
. l' . l ' I1 .. . t .9 !<1eoo. 1905 le ~dom •
Idem IComandanto. I J Par,cualFlll'nández Ac¡,ytullo!lO y lI¡!ldCIU Alcnlu ¡IID1l'lgl\' O'Jnts............... 11 HIeoo. l!'>OS 16 :dcro .
I 22 idem, l!lOS 22 iliBID .
• . 7' 1I I .. . ¡ j 23 !dem. l~OR ~~ ~rtelll..
hem •••.•••••..••••.•..•.• IOtl'o 1 t ¡'llgual \l\ellOLlürca 1l0 yl1 l ldeIll ¡Iup m, ..•...... IIdcm 26ldem. 1008 2/ ldern., I - 29 idem. l!lOS 30 idem .I . \,r.egrlnéS ..' ,!i[dem ••••....••.••.•• '..•.•• :: :3 idem, 190B ·3 jdem .
1
, rdem lIfuem, Ii .} idero. 1908 1 idnm .
ldem ' •.. Ijfdem •••••••. ~ '. 'Ii 6 ídem. 1908 5. ídem.
I ldum ..•..•.... llldem ' ;; '..~ .. ,1 fj i<lero. 1908 6,Uem.A.' Ilrd . , ,. ' 1" ii"m HlOR 7 'demranJllcz ...•..¡.cm..........,.. ·,:·:, .. ·.. ···III.lV. ,e, 1:,'Le~anéB Ildoro..,..•••••••••.•••.•••• '1 1 8 ldem. l\lOE< fl\,o.un.
JAr:tnjuez ¡Iluem I II ídem. 1908 !lliu(~trl.
ldem ICapitán 1 ~ Salvadol' GaI'cio. Pl'uneda 110 y llllIdem ~ \ L~ga~lés :Idem 'j' 10 !de.m. HJOg l0I'~dem.J.ldnJlle~ , .!.,fdem....•...•..•......... , I 1lldem. 1908 11ldem.
Idom Id0ll1.: ,1 12 idem. 1!lO·8 12
j
ídem.
[doro \ldom ¡114 idl'lm. 1903 101 idern .
ldcm 11dem Ij 15 !dem. 190a 15 !dem .
Idaro . : I[dero \1 16 ¡deoo. 1908 161~dem.
Lega¡lcH "I~de!ll ~ , 1'7 ~dem. lOO!? 17 ~d!l111 .
"\l' l:j''';h I'Fi.~m oo i 18 ldem. I\JOS 18,ldum.
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== .' g ""El al FECHA 11· ~
2 ~ § gi FUNTO --- ~~~~~: ~
g,Q :> ;", ~ ... """clp!. •• 'u.."mi"¡ ;
Cuerpos Clases NOMBREB ~~ 2 ~ de su dOlldctuvo lugar €:omlllión conferida . Q;
o ~ !:.~: ¡
:"! ~ o ~I residencia la comisión. Ola llle8 Año Dla Mes Año .
__________,_ 1 I:~H, -------- -
1, Leganés " ..• , • ¡Dirigir obras.......... ••••. 19 sepbre 1908 ID sepbre 1908 1
, I Aranjuez••••• , '1 [dem...................... 21 ¡dem, 11102 21 idem, 1908 1
, Tdera , .. Idem...................... 22 idem. 1908 22 ¡dem.. 1908 1
Leganéll IIdem 23 idem. 1908 23 ¡dem. 1110S 1
• Capitán..... D. Salvador García Pruneda... 10 Y 11 Madrid ..... Aranjuez., '\ Id~m...................... ~4 ~dem. 1~08 2~ !dem. l~OS 1
. ILeganéS Idem...................... 25 ldem. 1905 2l> ldem. l.tOS 1
. Arr.njuez 1Edem...................... 26 idem. 1905 211 ídom. 1905 1
. Idero .••••••••. \ Idem...................... 2S ¡dero. 1905 2S idem. l!lOS 1
Idem [dem ,.............. .29 !dom. l~OS 211 ídem'. 1905 1 Oargo al ma-
Idem..••••••• 'I[dem•. , •••••••••. .••••.••. .so ¡dem; 1908 30 id~m. 1905( 1 terla! de In·
C a U" . :Mi U 1 C d F . á d 10 11 Id' I lIt' 1 d' 1 \ :1 idom. 1905 3 ¡dem. 19051 1 genieras.• .• g ena... :».1 g e on e ern n ez... y em ••••••• Pozuelo•.••.•• , n ervemr e pago e Jorna eS1 12 idem. 1905 12 ¡dem , 19051 1
ldem '1IPago de jornales........... 3 ídem. HlOS :1 idem. 1908 1
Leganés ,Idoro ;.......... 10 idero . 1908 10 idem. 1905. 1
Pozuelo ••••••.. ¡Idem...................... 12 idem. 1905 12 idero. 19051 1
_ Oficial 1.o•• , »Arturo Alfonso Vivero ••• ,. 10 Y 11 ldem: ••••••• Getafe..••..•.., [dero ••••••• '•• '.' .. .. .. .• 16 idem. 1905 15 idem ,1908: 1
. Legnnés ••••.• ' Idero ,. 21 idem. HIOB 21 idom o 11l0S'¡, 1
Pozu()lo ••.•••. , ¡Idem.. •.••••• •••••••••••••. 22 idero. 1908 22 idem, 1908 1
. L-eganés lIdero...................... 30 idem 1905 30 idem. 190BI 1
• CapItán , 'JI Te~filo Lozoya Fernl\ndez... 10 Y 11 Badajoz Cácerés ' iVe~l do un Consejo guerra.. 3 ídem. 1908 6 ¡dem, 1905, 3
• Otl:O Oo .. l) GUJ.ll,ermo Garcfa Luengo .. 10 y11 Idero: Ide,ro lIdero 3 ~dem 1008 /) ~dém. 1905 ~
· Otro........ 'JI EroIlIO Gómez Martinez 10 Y 11 L\iadrld ••••. Avlla [dero , 9 lda:.'l. l11UB 11 ldero. 190B 3
• Otro........ II Claudia Pascual Bernard 10 y 11 Badajoz Cáceres Oo i[<lem ' 3 idem. 19(~S fi ¡dem. 1908 3
• 'l.er teniente. II Julián Ga¡'cía Olaver 10 Y 11 [dero.- Madrid 'Becretario de causas......... 9 julio .. 1908 t » II SO Oontinúa.
• Otro........ »Antonio Márquez Melez.... 24 Madrid ••••• San Ildefonso llqonducir caudalos.......... 8 sep))re 1905 10 sepbl'e 1908
1
3
• Cor~nel. :» Miguel Solís A~barede 10 Y11 Getafe Madrid .• , _¡¡IJuez instructor 1.0 ídem. HlOS » » II 30 Continúa.
• CapItán. »Manuel Ocón Pmmos 10 Y 11,Idero Idero ... , Retirar libramientos........ 29 idem. 11108 30 sepbrc 11108 2
• 1,er teniente. » AlfOnso Carrión Plana..... 24. ¡Ciudad.Real. Alcázar S. JURn.,¡'CondU:Cil' caudales 1.0 ídero. 11l0B 2 ~dem. 1905 II
• Otr~........ »Agus.tin Coca Santos....... 24 Cáceres, •••• Pla!le~cia•••••. ,ldem :..... 2 idero. 1905 3 ldom. 1905 2
• CapItán..... :» S:r.ntJago García Barbel'á .•• 10 yU [dero Madnd ·Defensor ante el ConseJo 8u·
. I premo de Guerra y Marina. 17 ídeJll. 1905 II l) II U Continúa.
• Otro » Francisco DáTlla García 10y 11 {dem ldem [dem................... .. 17 ~dero. 1008 l> " t 14 ldem.
o Otro »Manuel Pernía Malina 10 Y 11; ldem ldem Idem Oo..... 17 ldem. 11108 » .:» :» 14 Idem.
, O.tro » R.icardo Gállsteo Pino 10 Y 111' Badajoz CAceres ••••••• ,' Vocal de un Oonaejo guerra.. 3 idem. 11l0S 6 eepbre 1908 3
. » Ei misroo 2i ¡Idem Zafra, .. ' Conducir caudalEls.......... 6 ¡dero, 1908 7 ídem. l{lOS 2
· Oapitán••••• D. Rioardo López Ruiz.. • • ••• • 24 ¡'Tarancón ••. Cuenca , [.dom. •• • • • • • • • • • .. . 1. o idem. 190B 2 idem. 1905 2
· Méalca 1.°... t A.ntonio Sán.chez Reyes .... 10 Y 11¡ Madrid.. ... ldero ~ Vtleal de la comisión lIlixta de .I reclutamiento............ 22 idem. 1905 l). • 9 Co~tlnó.a.
, 1.er teniente. II Luis López Cordón Pastor •• la y 11 Alcalá de He· . '
. . . nares Madrid '¡DefenSor ante Consejo guerra 22 idem. 11108 '28 sepbre 1905 2
, Otro........ »PauUno Sánchez García •• Oo ~a .'áadrid Aranjuez Conducir caudalell.......... 3 ídem. 1908 4 ídem. 1908 2
, .Oapitán ) Rafael de Ramón Avaría ••• 10 Y 1] Badajoz••••• Cáceres ••••••.• Vocal de un Conlleja guerra, o S ¡dem. 190B ú idem. 1905 S
, .Otro » Eduardo Ram1rez de Vera .. 10 Y 11 [dero Idem ' Suplente de ídem........... S ¡dem. IDOS 1) ldem. 1908 8
, Otro » Cllrlos Arauja García 10 Y 11\ Madrid Avila Oo IVocal de un Consejo guerra.. . 8 ¡dero. 11108 11 idem. 1905 4
, Otro :» Antonio Espinosa Sánchez•• 10 y 11 Idem Idem [dero , 8 idoro. 1905 11 Idem. 1905 4.
,Otro José MariategQIGara~ 10yl1ldem Idem [dem ,!lidero. 1908 12 ¡dem .'19GB 4
, ,Otro t Manuel Gar.cía Alvarez 0 y 11 Toledo MadrId DefensoJ"ante el Oonse]o Su- ,
. _ primo de GUaTa y Marma. 111 abril. 1905 • • _80 Continúa•.
MES DE OCTUBRE DE 1908 .
• T. coronel... D. Enrique Oarpio Vidaurre ... 10 y 11 Madrid ..... Pozueio........ Visitar óbras......... ....... 22oebra. l!lOS 230ebre. 1908 200
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~ , S!U'!:l~ .FRCHAal:'~'" l'UNTO 11:
"''''S-e. i"1:' '" en que termina "~.oo-Q. en que prlllctp1aCu-erpos Claaes . NODREa e:g Gt ::. 4e BU donde tuvo lugar OOml.8lÓD conferIda 01~I =-~ '"'"lO . "" reeldeDClla lacomil1óD Dili Mes· Año Dia Mea Año :: f~ f ~I--- --l' oob,~. 1908 70cbre. ¡..~ 213 idem . 1908 18 hlem. 1908 1COllland.a general de lDg•••• . Comandante. D. MI~uel·Vaello Llorca •••••• 10 Y 11 :Madrid ..... Alcalá ......... Dirigir obras.. • .. • • • .. .. •• • 20 ldem . 11108 21 Idem • 11108 2
. ~W~ . 1908 24 idem • 1905 2
28 Idem. 11108 29 idem. 1008 '2
Idem .•••••• , ............... Otro•••••• t. :. Fl'anclsco Lal'a Alonso •••• , 10)' 11 G f E ~ 8 ldem . HIOS . 81 ldem • 190 1Idem •.•••• • cta e•.. "~" ... " dem•••••• '.••• ".:.......... 21 ídem. 1908 21 idero. 190 1
L" é Id . . ~ 3 idem • 1908 3 idem . 1905 1
cban fi • , •• " "" . em ~ •• "• , •• ""••• ".•• ""• "• 6 idem , 1908 5 ldero. 11l0S 1
A' Id 1 6 ldem . 11108 6 idero . 11108 1r~nJnea •• " ...'" ero" "••• ""••••••• """•• "• " 8 ldem . 11l0S 8 idem. 1905 1
Leganés ••••••• Idein...................... 9 19,em • 1908 9 ldem. 1905 1
Aranjuea.. . • • •• Idom ••.•••••••.'••••••.••• : 10 idem • 1908 . 10 idem • 1905 1
Idem. tI tI' ••••••.••••••••.•.• Oapitán••••. .) Salvador Gal·CÚ1. PnlDoda .•• 10 Y11 Idem.. ,lo ... Leganéa ....... rd~m....... o"""" o..... 12 Idcrn . 100S 12 idem , 1905 . 1
. Aranjuez· •.• ·0 •• Idem •••••••••••• ;...... •.•.. 18 ¡dem • 1905 la idom . 11l0S 1
Le~llnél3 ..••••• ldem •• ó. : • • • • • •• • • • • • •••• • 14 ¡dero • IIl08 14 idcm. 1905 1
16ldem. 11108 15 idom . 1908 1 Ca
Aranjuez •••••• Idom ••• o.................. 2<l idem . H108 24 idem . 1905I 1 ti
28 i idem. 1908 2S ldem . 111081 1 g
LegflDés ....... Idem ..................... 11 solldero. 1908 3Dlidem. 1UOS 1
Idel~ •.•.•••.••• t •••••••••• C.Oguerra ••• » Miguel Conde Feruández .•. !10 Y lí [d.m ....... 1Po...l. .. • . •... Inlono.i', P'" d. jam.¡".. ~ ¡;I¡~::::: 100S 3 idem . 19051 11908 1~ idam . 1908 1\ Idom ...•.••••• Pago de Jornales. • • • • • • • • • • 3 ldem . 1908 /t¡idcm. 1905
1
1
Leganés ••••••. Idem ••••••• fl • • • • • • • • • • • •• • [) ídem. 1905 ó idem ' 1905 1
Getafc. • . •. . • .• Idem .•••••••••••••••• t • • • • 9 idem • 1905 9 ícl.em . 1905 1
Ide'Bl .............. t·.·.··· . Oficial 1.0 ••• » Arturo Alfonso Vi vera. • • •. 10 Y 11 Idem •.•••.• _Pozuelo ........ Idem...................... 12 ¡dem . 1900 12 idem. 1908l 1}L(jgllnÚS •• •• . •• Idem...................... 15 idcID . 1905 1/í idero. 1908 1
Pozuelo •••.•..• Idem _..•.••.•••. o' .. o.•... 22 idem • 1908 22 ídem. 1908j 1
I Leganés .••.••. Idem •••.•• o............... 30 idem • 1905 SO ¡doro . 1908
1
1
Idem .••.••••••••..•••.•••• T. cOl'onel... l> Pascual FernándezAceituno 10 y 11 Idem .•• o • '. El Pardo.••.••• Revista semestral de edifl.cio~
militares •••.••••••••. o.. 16 idom . 11108 16 ¡dem. 19C5I 1
Idem•••.••••.••••••••••••• Comandante. " Miguel Vaello Llorca •••••. 10 Y11 ldem ••••••• A.lcalá •••.••••• Idem...................... 15 idem • 1908 ·17 idem • 11l0S¡ 3
ldem••.••.•.•.••••.••..•.. Otro ..•.•••. » Francisco Lara Alonso •. ; •. 10 Y11 Idem .••• ; .• Getafe •...••. ,. ldem...................... 17 idom . 1905 17 idGm. 19081 1
Idem.••.•••.•.•.••••••••.. Capitán..... l> Salvador Garcia Pruneda ••• 10 Y 11
¡Al'anjuez y Lega.! . 19 ídem. 1905 Hl idero • 19051 1[dem....... néll IIdem..................... 111 idem 190R 21 idem . 11108¡ 1.......... .'
Idere ..••.••.•• l ••••••• •••• C.o guerra.•. » Miguel Conde Fernández •.. 10 Y11 Idem .•••.•. ,El Pardo.. • • • •. Idem...................... 16 idem • 1908 1¡¡,ídem. 11l0S, 1
Idem .••• ~ •••.•••.••••••••• Comandante. » Juan Rocacho Arguimbllu .. 10 Y11 Segovia •.•. , Avila. . • • • • • • .. [dom .•...••••.•••••••·•• o.. 16 tdem • 1905 18 idem . 1905¡ 4
Administración Militar...... C.O guerra 2." :. Francisco Casas Solía.; ..•. 10 Y 11 Madrid •... , Getafe •.••••••. lnterV811ir l'ovista de com.o. 2 idem • 1908 2 ldem. 1905¡ 1
Idem ....................... Otro•••••••. » Juan Colina Alonso .••••.. 10 Y 11 Idem •••.••• El Pardo....... ~dcm.. ¡, ............... ;.. 2 ídem. 1908 2 idem . l\lOS 1
Idem ••._•••••••..•••• t. ti" Otro........ :. Luis Jiménez y Bernaldo de
Quirós .•••.•..•.••.•••• 10 Y11 Cáceres .••.• Trujillo o....... Suhaetlt de subsistencias ••.• 8 !dem • 1908 10 ldem. 11l0S 31
Ide'm .••••••••••••••••••••. Oftciall.O... :. Antonio Beamud GÓmez.... 10y 11 Madrid...... Palencia: .••••. Inspeccionar fabricación de
" id.m. 1908 ,,/'mantas .................. S idem • 1908
ldem •..••••••••••••••••••• Otro 2.° •••• » Amelio Roddgue~AlIer ••. 10 Y11 ldeml·· ••••• Cácere!l y Truji-
110..•••••••... Subasta de Bubsistencias •••• 61dem. 1908 p ¡dem. 19081 6 Cs
Idem~ .•••••••.•.••.•• l ••••• Otro ........ :. Cástor Calleja Miquelvá.... 10y 11 Idem .•••••• Idem •••••••••• Idam.•••..•.•.•••••....• ,. 6 ídem. 1\l08 11 idem. 19031 6 t
Idam .•••••••. '" •••••••• Otro ....... , • Aurelio Rodríguez Aliar.... lOy11 Idem •••••.• Idem •••.•••••. Formalizar convenio do sub-
" idom. "08 '\'8istencine••.••••••••••••. 21 idero . 1905
Idem ••••••..•.•••••••.•••.• Otro........ " JOSé. Crespo Esté~ez .•••• ~ .,10 Y 11 Idem •••••.. ~ Cuenca......... ldem íd. utensilio •••••••••• 10 ldem. 1908 12 ide . l\lOS S
Idem.......... • ••••••••• Otro •••••••. :. BOlllfa~o Antomo Delgado. 10 Y11 !dem ....... !dem .......... Idem ....................·.. 10 idom. 1908 12 idem. 1908\ a ¡
Idem.:·•••••• o ., l·' •• ' ••••••• Otro, •.••••• » Antqnio Maestl'o Gil ....... :1O~' 11 Idelll. o..... Ciudad·Rel1J..... Idsm id. subsistencla!l ...... 4 idem. 1flO8 (j ídem '. 1:;':6;1 3\
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. 1"nn Q!1tl vnnolplll: en que terminll <ll1 a I Ob slirvac1o,);¡es
ol~1 Mc~ IAño l~ Mes I~o, r
---'---1-'---
'[OO'b'" 190'1 "oob". 190"1 319 ldem. : 8 ] 1 IdoID. 81
, id.m. 1008 11 ¡dom. 1008.1 3 "'u'''' .1 'oo·
14 ioem. 1908
1
16 idem. 190811 3 v¡cicreapcc·
14 ídem. 1QOSl 16 ídem. 19081 3 ti,o.
2(l ídl'V'l. 1908: 31 Idom. 19081 3
29 idem. 1905' 31 idem. 1gesll 3
. I 12[/ idom. 1905 29 ídem. 190811 1
17 8ep~1'GI l\l?S 19 ~dam. 190811 ] O
13 alml.. l\lu8 10 ldero. 1\1081 10
9 julio.. 1!l08 » :t :t ji 31IGontlnú;~,
LO ocbre. 1908 ~ ) )) ¡31 ldom.
SO idem. !lIO!! 31 ocbl·e. l\lOS: 2
. 1I
1. o ¡dem. 190['; 2 ídem. 1908.1 2
l'
17 sepbrc 1!)08 19 ídem. 190sd 19 /
17 idem. 11l0R 10 ídem. ]!'j()3!: 191
2 oebra. I\lOS 3 idem. 1903:1 2
l. (J ¡ida:;.).. 1:lOS ;~ .ídem. 1903! 2
16lidem. 1\)081 l) l' » 11 16IContill':¿o,.
lslidem .1100s1 ¡¡I :t I 2 I1 141 Ideill.
. 1;
iolidem ; Ilnosl 11 octbr e 190si! 2
'ifdom 11"sl "Id.m. 1"'\1 21
22lseph1'e 100BI 3 idem. 19DsI sI
PBIMO DE I{IVEllA
ComlMión conferIda
la eomiJilon
!dero íd. (~e ::.Princ€sa.•.••.. I0tro .
ldem ........••..•.••••.••. Médico 1.°•.•
Madrid 10 de diciemure de 1008.
@ ; - ::.--~-~ -
t I 1 >' .' 1\"· .'. '11' 1
1
t:I"PoEla FRCHA. -
::J. \ ¡i ~!e ' p.n N TO. .' g:
(J)
_. ' ~ ~ o ;; - .
• '. . . t:f,o 0.$:1. (\ •(i) .t'Qrrpos C138es NOMBRE!.', g; ~ ~ ~ de gil Idonde tnvo lnltRo!, 1\
., • =-Q~Q
~. :o is:~ resldhocl1\
~ ~I-~.dminletrn.ción Militar.: ••.. Oficial 3.°••. D. Ricl\rdo Fe1'n~n~ez Rot,a.... 10 Y11 )'f~drid ..•.. Ciudad.R~al.;.. For.lTlali7.~1'convenio d.e !l~b-
. ~lllten(aa!l, ',' . ; ......•..• ,
CDldém .•••• , ", ••• Otro 2.D , l> Jnan Vl11verde San .Juan, .. 10 Yll¡Idem rdllln......... [Jem íd. utensilio.. . . .. . .
~láem ••••• , .•.•.•...••.••.. Otro 3.°..... :t Ricllrdo Fúnández Rota: .. 10 Y llIIIdem.. ...• [uem ....• ~;.;. idem;, · ;.:
~ ldem , , , ••.••.. Otro 2.°..... ) l'codoro Gragera ;.:. 10 Y 111 Idem 'allenca ...•.•.. [dem íd. snbeisteneitlB .
(J)Idem .. , .•... ' ....•.. , •. '" Otro........ ) AUl'elio Gómez Rozas ..•.•. 10 Y11 [dem .•..•.• [dem ;. ldem,. ' , .. ; .. ; ,; .. ; •. ~.
Q)Idem ..•..••••....••.•.•.• , Otro i )}. Tecdoro G l'agera .-..•... '.' .\10 y 11 ldem " ldem.......... [dem convenlos de íd ...•...
Idem ., ..• ; Otro ¡ » .á.urelio Gómez Rozas. .. 10 Y1l.(Idem Idem ; : [<lom .
Jurídico "Hlitll.f., •.. , : •.•• " T. aud. 2.80 :. ~ A.ngel Garc!a Otermín •...• 10 Y11',Idem .. , ••.. Alcalá de' Hen~-I . , ., '"
. . i res... . • . . . • . .. AEcsoru\ lUl OonseJo guena.,
Gobierno L.ilitar de Oáceres. Capitán..... lt Flantiago' García Burberá .•. 10 Y 1lICácel'~¡;; .•..• ;\lll<1rid .'•...•• '1 Dd,~nsor' !tnteel Oonsejo Su·
. . . I p."~mf) de Guerra y Marina.
Academia Ge Infantería ..•• , Otro ~ )} Manuel Gal'cía Alv~rez .•.•• 10 Y11 Toledo•••.•. [dem ....•••.•. [dem ....•..... , ......•.•..
R.eg. luf.B. cl¡,. Gravelinus .•.. l,er teniente. l) J~lIánGarcía Claver•.....• 10 Y ll¡BaJajOZ.• , •• IIdem ..•.. ¡ •• ;. Secl'ctarío'dl'l caul'lr.B·..•..•. , .
Zona de Jetale CoroneL.... • MIguel Solís Auba!ede••..• 10 Y 11 Jetafe Idem 1Juez in~tl'Uetor ¡ • ,.; •• " .
ldem Capitán..... 1> Manuel Ocón PinElos .••... 10 y 11 rdero , " luem ' '1IOobrl\r'lilm~miento8 .....•..
ldero Cit':ia.l-R6:i1. ; .. 1.cr teniente. :t .á.lfonso Currión Plana .. ·... 24 Oiudad,Real. Alcúzar do San .-
'. Juan......••... ',Iconducir caudales .. ; •.• ;. : .
Idem d:> ,Acercs: Oapitán l) Manuel Pernía Molina••..•. 10 Y 11 Cáceree .•.•• Madrid ..•.••.•. ;DeftlliSOr ante el Ccn~ojo 8u-
• • . ,'.' "'. . 1'1 . prerno de Guerra y Mal'ina.
Idem .........•......•....•. Ot10 ••.••..• »lranuscoD!i.vJ1aC1'arcía ••.. 10)1l rdem ......•. Idem ..••...•.. ·ldem ............•.•...•..•.
Mem ....' .•••..•.•.•.•.• '" l.er te.niente ., J AguHtin Coca S:1,nt08. . . • ... . 2~ ¡IdClll' •... :. Pla88ncia •• ~ •.. !:']rmducil' p.Rudales ....•••. : .
Z d O., C 'tá R' 1 r o 1'" ')A T ó e 'r"ona e •.JueLe·a............ apl n •.... !» ICl1.l'lO .oOJ.iez tUlZ........ ~~ urane n"'1 uenca ..••.•.. i aelll: .•..•....• ' ...•...•..
2.0 reg. ;nontado de Art.a Otro 1 » Joeé LÓp311 Pinto. . . . . . 24 Jetafe .•.••. $ll.drid •....•.. ,lJcfenso!' ante el Oonsejo Su-
premode Guerra ). Mluin!\,
1
1. disposición del Capitán ge·
Centro eiectrotécnico y de co- '. . . ,. .,... n!:nü de Oatllluti.a (R. O. too
mUDI'C"(";O"" (Otro········1 :t RlCaruo Goytr.e BeJarano .. 'Ila y 11 :'tIRdnd•..•.. ¡Barcelona. . .... 1 ··fi • d 20 1 -t' .'_ .. " •. ~ \ ' . rlrl8 ca e ce oc UOla
. " . último), •••••.•.• , ...•.•.
... .1 ..0. d P í 11 i ' » Valentía de Velástegui Fer-( • }Alcalá de Henv.-l , ." . I
-"ego \Usares '3 aya ·.• .er ten ente., nández••.•••.•...•.•... \ 24 Idem ....••.¡ res ..•• ; • ¡ •• : • ¡UOndllCll' caudllles ~ ~ .
• Jo~é Azcál'l'sgn Fessor...... /10 Y11 \A.lcalá. de ITt:'l Mad1"d . .. !DefCI\BOr Rnto.el COn!!flj~ .Su-1 nares ...••. ~ l. • . • • • •• , premo de Guena y Marma.
• Antonio Sáncliez Reyes •.•• 10 Yll/'/'ldem ..••••. ¡Cuenca '" .••• '1IYoCal. de In ,co,misión mlxt,!!. <;lel
reclut.arnlento ..... , . , ....
.~
~
r:sp
I~
.~~,-,
Mal1riu 22 de (lici~mbra de 1\)03.
KXCIDO.81'.: El Rey (q, D. g.) se h',,, tJ~1'vidc fj,r.;r<ij···
ner que €ll.ayuJante prim0.'G lIS h: Brigada de t.!·oü"s· d,;!
8m}idad J\I\1ib}' (E. R), aS(,o~dhlo, [». f¡nt~R¡¡o T¡;:~,G:H:":.;
de la Rtlsn, continúa no ::ú~nft:;jór¡ de Zí:e8..'va 3n.·::;'~~ .00,:-
te y !'!!refft:do Tllua h n, 1·,' ..u 1': {¡ ""¡'"he¡ b"o-"'·j·p
'J lo? _4 ~ r - ~ .......,.......... j,.¡_ ..... ~,.) ... ·~b·~' ......
De rez.i ordeD ]u d'h~;) 9 V, ¡'l. ,;:;,tnl 81.1 f;J;{!ocirr,:i:,':'::Ü: ?
de~á:.'l decios. Dios gt:G.?r)~1 ti V. E. 'J.l1.1chol:l allos. :i\¿¡¡:~
drld 22 de diciembre de 1908.
D. Tomús d", ID. FueuteMuñaz, tlel :::lgimi6i1to Caz;~Úorcj C!.él
'l'etwl.n, 17.0 de Caballería, á situaeión de {'Jxc0d(jil~c e:lc
l~ primerEo_ región :t e~ ::loruisión, en plaza. da vBk;:ina-
no segundo, al regimIento Cnzf<,dorer: ele I'Jarí~ Crk[;¡m~.
~7. o de Caballeria, con arreglo alo disDUei.ito e:c. la :':0t1Í
orden de 4. del actual (D. O. núm. 275).
l\fanuel.Medina Garda, de} re?;imiento Cf'.zadcl'€r. de "J.b
llarrobledo, 23." de Caballería, al tercer. re~hni.ento
~jxto ele Ingeuieros, en comisión, en plaza de ~¡eteri:oa·
no segundo, con arreglo á la, real orden de 12 de octu-
hle últ'mo (D. O. núm, 229).
» Félix Sá.!lcbez Hernández, del regiruieIí;:o' Caza;lm'etl de
Treviño, 26,0 de Caballerífl., al" regimiento CaZf¡cl:!r3El
de Te,tUl~n, .17.u Ele Caballeria, \OH comisión, en pk:m
de ve ..cnnano l'leguudo, con arreglo á la real G:,don de
12 de octubre último (U. Q. nÚm. 229).
i Ernesto Garcia Pérez, eu e;-.:!)ecc~(;ióJil ele destino CCFl re-
sidencia en 1'IIadri<.i, r:dhl do b Redclld.ilJa nú~~:. 7, ;"8'
gunc10 derecha, 0.1 regií::.lie;-;.to Cazadores de T18Vi~o,
26.0 de Caballeria. .
i Earicjue POllee Romero, en exnGctitf:i6n do destine lúu
'd . n' '1 1'<", ,rei'l cnCla en ;,oro(¡ :):1, ca 13 de .~ ernaudo 'Colón nÚL'.tl-
ro 3, ni regiuncnto Caza,loreii lle Villarroblcc1o, 23.u de
CabalhJ1"Ía.
D. IVlatiua Cub('za G~l'ciaJ D'~~cBndiao, del [:~.gu.lldo Eet.(!.:ú~;0~­
miento d", reruo::Jtn, .ul regimiento C:lz::¡(;.ores 0.0 il'~;'"Y<:J'
V€l'l!, 15.0 de Cltbl111eria.
t
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6eftc;}' Ordl:uudor de p;:'go8 do Gueno.
Seúoree Capitanea gene~al0s de la tercera, euad\) y sexta ¡
regiones y de Baleares y Gobernador militar de Oenteo il~
Relación que se cita
D. Martín Juarros y Od~ga, del regimiento lnfanterla de
Ceuta, al segundo 1>atallón del de Luchana" en plllze
de médico Eegundo, .
}) Federico Illana y Sánchez, del batallón cazadores de Ibiza,
11.1 FPgl1ndo batallón del regimiento Infantería de Espa"
Í1u, en pla7.á de médico ¡;egundo.
» Mn,ri:mo Escribano y Alvtlrez, del l'egimiento Infanteria
'de Navarra, al primer bntaHón del de la Lealtad.
» Servando Barbero y oaldañ<J., del regimiento Infanterin
de la Lealtad, al primer jY1l.allón del da Centa.
')) Francisco Sangiménez y Commegra, IJscendido, del r(¡gi-·
miento Infllnteria de Luchaua, al batallóD. ct'.zadore.fi
de Ibiza.
iJef)a¡llgS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha \;enido tí bien
disponer que 1ue roécJicos pl'imerrs de Sanidad MilHa~'
comprendidos en Ir. siguiente relaciÓll, pasen lÍ servir 10&
d€'st.inos que ep Iv, misma He e::=pre8an;
Ds ros! orden J.I) digo ti. V. E. para ilU con']cimiGnto y
dE!más l'.Íectos. Dios guarde á V. E. muches afios. Me.~·
d:árl 22 da diciembre de 1908.
f1ill:1.0 ])11: RJTI\\~"
SMÍor Capitán general de la primera región.
8:1ño1'e3 Jeta del Estado Mayor Oentral del Ejé~cito yOl'-
dmador de pagos de Guern~'o
.,
.~:.!!:i·"'a. R_",'. "H'l f>~y (,. -L' -}!=i~ 111 ~eT''''l' ;,~ e"'''''''' ~• ~ 'U Ji,,). "'_ ~t ....'t- ~ •.~. j. g. ,_t, fAI'" ~ '(.1 Ui..._".~..J..:.· ¡
el. ~.ben¡) d¡., lf', :pt~t"flGl",ciúi1 a~\\.\a! de 600 pNle~:IH', corres, ~p(jud~eDf;<l lÍ. los diez 1'.1<¡~8 de I'L'ctivio¡¡,;J en flU Emplw, &1 ~
c~pitáu del cuerpo de ES~2doMayo:r del Ejército D. Má.- ~
xmw Az~ Alvarez, que pr€sta eua se:rvicio~ en la call1i¿;ión i
de Marr.uecos; sujiitándose 01 percibo de dicho devengo, ¡. \i'eterln.a.l'io seguU\lU
que empezará á contarse deede 1." de enero pH~%itrio, 0. lo ¡ ~... . ,. . .,
pr:::rveni10 por regl ül'dall cil'(mIar ck 6 de febrero do l. D. An.on.1O LaJe PereU'c., de! }~r?er: i'Gí4"J.nuem;o illI:::tú de l!l~
H)04 (c. fJ. núm. 34). \ gemeros, al segundo ]ls~HbleOlmlentClde Remo'.n:a.
De :,en.l Qrden lú digo á V. K· para en ccunc1lr.den\;c V'etarl¡),:u'los tf,rce:~es
y. dcmáb ef,}C~os.. Diofl gnarde á V. liJ. muchoa aj',G@.
Madrid 21 de dicismbre de 1908.
© Ministeriode Defensa
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",/,:;:.:::p~,d~,znf,G de ft1greso e'lls. Ordon civil de B,uf.'fícencia
,:0::. :::,~~Qa¡; Ct1i'~&SCO f:hn~oi'o, iadi.viduo de la Bdgade.
~Z;·;::~G?"a y 'l'opogi'áfica del Cue.'po de Estado Mayor. Re-
0:_..¡.,k~TI'';<;i qUG piE' virtud. de las comuDicaoiones recibi-
¡;;:s 8:,,) )a A!i1l1mhlea a.e la Qmz RojfJ; i la Comit1ada ge-
¿cé,:;'~~I {i0 Dc!icía~ lns antorideues mil!tfu'es inatmyerOI\ di-
:'~g::;l',ck\s¿de las cual~F.l f),pr"Iece '117.e Rafael Carrasco Sau-
t"I'ú 58 diElticgU!;3 e~tr~~rdinar.iam9nt.B cou ocasión del
L~Y:):d;;::¡G ocurrIoa el 17 de septiembre de 190'1 en las ca-
;;j.;::¡ uel~ Ag'..:lila~ Ang.6.1 y ..Sa~ 'It'idro de esta corte; GOlltri-
b::~J;;:!G.¡~ á la ¡¡;al'V~,mGD. C',e a!gUi:~s pel'f'onas :Y concluyen-
6:1 i}QJ,? '\!'e~fl0 oepuHs,do eD.t~<l los eE!cGmbros, con R~'ave rifS- ¡
::3:;; r~:i) I,J"ecer, cnandG fie dirigía á UTIP. boh!ll'diJ.!a. para te-, I
:;fJf;;s,:' mlOS ui.ños cuym~ 'Vidas p.=Jigraban tambiún. Resul- .
';;,~:::;(1;j. qúa s.l p¡¡,opio tiempo que cEns diligencias que ini-¡
<i16 1;" Gapitanfa general de esta legión, se íü8ti'Uyeron
ot~f¡S por el Gobierno civil encll:ruiup..duB al m~smo fin y
qv.e, l",gún ee di13e, comptenden además de Rafael Carr8s,
<i0 ¿, Vicente Pérez, lo cual Be he> hecho notar por 16 8U-
~:o¡¡j,j~,,~~ militBr para evitar la duplicidad m In resolución
que !Je did-él. OOUEidera,ndo, que ~l comportamiento obser-
7:3,dc pUf el propm,sto, es, ájuicio de cuantas dic,taminan
e~ sl 2:¿psc1iBnte, de aquellos que merecen la extraordi-
:t~a::i;¡;, datlución para que se la propone, y que las c:¡r-
t;·i,:mGt~;;5.,cias que concmdel.On <:n 1u0' h50hoil )e~\lizaños
:~Zt8:,:sh:Hl.:l, ¡::"gún ee d~Sp:f1211a'9 Q,í:J las d~claracif¡U!;sde
1.02 ~SG~i:?'cs. qt'8€xis~en !UotiVOf) suílcitlltes pars útorgsr-~~) 1!le' (J~fl:c.ci(¡n. Ei OODrii:\jo opine. que l'U~d'8 V. E. fl.cor-
"~8.;:" 81 bgreao 011 la O;U¡)t'( civ~i do B;;!l~ÍÍcmcü:l, d~ lü¡-
,ne; Ca:l'l'afJcc S~Dteroi tOl:llanéC not<l. (le er.ts f"cue¡'(W en
'J;:, C';:,::n s:1l:peuíento á qne :m ha hecho l'dr.relwie, para (;lvi-
:!;~~, pv~].b:es confusiolla¿;.Y conformándose S. M. el Rey
~q.D. g.) can el p.reinserto dictamen, se·he. servido res<:JI-
'ci';::;: eo~·~.\) en el mismo so prOpOH() y otorga;: al intm:em:,oo
}.2; CÚ1::b t:.9 SGi'ce,:a cIasa da le OrdeD. civil de B,meficallcia.~
;)::; :;:e~>j o:::dell lo ti's:;la¿o ti V. E. á IOíj finesconsi-
g[¡¡l'¿:::~(';;cü.ycoma ?:e¡¡ul~l1dGda su eecrito de 3 de octubre úI-
'1::D.O. Dios guarde t; V. E. muehes [\ños. Madrid 21 de
dcLi:.i.;)re de 1905.
PRIMO DE RIVERA
,.;,j_:;:,.i,'ji'i,'I.'Ol.·:t' 7n "~;''F''ii~~?·7i,,;{,,'~P.i'" 'f!?;'f'!'r "K1.~ 'rflO¡;¡~':tffiO
_ U~ _:.. tJ,::':'~ ~J;.~.~..:,&t·UdllY,:..b3 •.'i"~ '''"J'''J.'tJ~c..i:!.~~ ,lX.;ljlI-¿
! ~O'~B!'m~ I:l:VERSOS
Acad0mia~
.~·:';,;;cmQ. Sr.: H;?-.biénéksG producido una vacante de
::¿:rcm-:o en Iv, Aca~emía de lnfanteríc" e! Rey (q. D. g.)
?:\:~, i.d~ido á bien,d€s~gn8r pLml. ocupada á 0: José Ruiz
,.;·~cbG)'m, qne ea el pnmere de les qnobadcs 611.1 plaza da
~¡:, -~;~fialla cc~vr,c$;'tGria.
DG :O:3f)!~)~'rle:l 10 digo á V. E. pr.?[~ ¡;u r,<.modmicllto
:;' ~k:J.:{:fJ (l((;JCtG~. DioG gum'de ~ V. l~. muchos aflos.
:}~";~~ús: 22 i.e ¿icromb:::e rle 19GB.
">~~:!.'Jfial'. J~tx:m::o •• f3~·,: E~ ~E¡Y (q. D. g.). S9. ~¡;, :'l~­
'S'l<:r; c!JlJjJonH' ql'Xl 103 J0feEi y onciales de b Qual'GlfI, mvIl
;';j:Úi''9::8~.C:iclQ¡; en la ¡.¡iRni~r;ta :t':·,rr..cIón, qua corni"'Dz9. con
::':. tij::lj~;;sel'~larti!1ez Uarteiis y termina con D. l'omás VI1-
© j\ O" e sa
j3,~tifj F:.1an1ano.. ~.~~~.~:~:n. á. t:'"¿rv~.r .Y::? ·1eg~L~¡o.;.J tI :.J~ :.~~: 1:?:
misma 58 les sefiálau.
De 1'8iJ.1 orden lo (f-igo á V. E. par~ BU ennochn~'3~~O y
demá9 (;fectoz. Dios gU:.>~d~ á V. E. muchos ~uCé1. Ma-
¿h'itl 22 de diciembLe de 1908.
PRIMb DE RIVERA
S·;i1or•.•
Relación que se cita
Coma.ndantes
D. Mal!uel Martínez C~rtelJe, segundo jefe de lo. Comandan-
Cla de Zaragm,a, á. la de Huesca, con igual cargo.
» Leo~ardo Polo Fernández. segundo jefe de la Comandan-
Cla de Huescn, á la de Zaragoza, con igual cargo.
Cr.pitanes
p. Pabio Riera Cortada, ascendido, de ]a ComRlldancia de
'l'ltrJ'agona, á la cuarta. compañia dela.de Zamo'ra.
~ Rafael L6pe~ Julién, de l~segundacompañía de la Co-
mand:mclll de Pontevedra, á la plnnamayor de la de'
Logroño.
>; JouquI~ Macias Pérez, de la plana mayor de la .Coman-
dal1Cla de Logroño, á la segundá compañia de la de
Pontevedra. .
» AHredo ~eñ~ ~r~rtin, ile la Comj8iónliquidarloJ'!l de la
GuardIa mvll de Cllha y Puerto·Rico, á la plr.na muyor
de la Comandancia del Sur.
}) Car.~(l¡'¡ ~ller.d(l Sánchtz, de la plana mayor de la Cülllan-
{¡anClU dfll Sur, á la Eéptíma compañía de In mi<Jma Co"
malldancia. '
» Angel,Alcuraz Alemán, de la plana mayor del décimo
terCIO, á la plan~ mayor do la ComandAncia de Odcdo.
l' Eduardo Al'~igas Oomairas, de la plana mttyor de la Co-.
ma~danCla de Ovicdo, á la .plana mayor dd décimo
terCIo.
l) R0f;,:lio l~e.n'er~s BBrro~l' de la ee~tln?~ compafJía de ]1'
C()lUandl1,nC1~ ~e OVledo, a la Comlslón liquidadora de
la GuardIa Civil de Cuba y Puerto-Rico.
I'rlmer telli&:J.h
D: Juan Abella :\lasírat, excedente en la cuarta región, al
escuudrón de la Comandancia de Murcia.
Segundos tenientes (:l. B.)
D. Eduardo Afonao y AfonEo, de la Comandancia de Pon-
. tevedra, á la de Orense. .
» Fructu~HO Piernavieja VacRs, del escuadrón de la Coman-
danC13, de Murcia, á Jade Santander. .
~ Tomás Valentin Manzano, de la Comandancia de Santan-
der, á In de Lérida,
Madrid 22 de diciembre de 1908.
PlliMO DE RnlERA
. Excm? .Sr.: .E'¡ Réy (q. D. g.l se ha. servido dh31){lnar
qU? Joa otimabs (13 ese CUGl'pO cOUJ.preudi i08 en .1;:>. 8i-
g!-uenb leladón, quo comienza con D. B3!1it'J Ret;~lIil Es-
taYe~ y t~rmi~a cou D. TiniGta~ da Cea Bárcena, pSllsn tí
SerVll' los délStlUO(,l qllo en la U\ísma Be lea setalnn.
Da roal orden, 10 digo á V. E. pura su oonocimi:mto .
y do~ái! eícetGs. Diot3 gmndo á v. E. UlUr:h.OS f.liloo•.
MadrId 22 de diciembre d.f) 1908.
PlUMO })E Rh¡;;?~"
EleJlor Director gfmer::ll de Csmbinel'~:B.
8eo.ol'05 O.r..pit/llleo W'ltlern11:'G de la $I:'~unna, tercerll, '?Wlr-
tf', qUl!Jt~, sBxta, eé¡;!.i:JH y octava l,'¡:gionetl y 0e Ba-
learee.
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Relaei6n que se cita
Madrid 21 de diciembre de 1\l08.
Plácido' Benito Yagiie.
RobuBtiano Ramos Herrero.
r;'l\zltrio del Castillo González.
Federico Rl\mírez LElón.
1.R•••••••••••••••• Rosando Cano Fernández.
Olaudlo Cafias DIaz.
Lorenzo Carrlón Bustos.
Tomá.!! OLumillas Ouests.
,Pedro Domínguez; Cnsero,'lAntonio Collante Cantero.
)1 a )Crlst6bal Pérez Sánehez.
..... ' ...... , ~. '/FranCiSCO Marqués H"cerrn.
~rulluel CUI'DlOna Camacho.
4.& \Adolfo C'rzola Vifié. ~
. ¡EustaqUiO Gago Pastor.
& .I<'('lI'IDín MSl'tinez Díaz.
6, ,To!!é Mp-izaO"inalde.
Enlogio Marín Villaverde.
7..0.'" ••••• :' ... \ 'IFau~tlno G~lleg:-s Vallós.
. C. G. Baleales..·..• Juan Llanell\S MOla.
: G, M. de Centa \'Simón Fernán<iez Vilches.
. Idem de Melilla José Santiago Pruafio.! .
I'rimeroB tetientea
D. Félix Moltó Arniches, do lit comandancia de Guipúzco3,
á la de Pontevedra. .
~ Adolfo Romero TorréiS, de la comandancia de AigecÍl'as,
á la de Huegca.
:t Juan Fernández Adrados, 9!;cendido, de la comandancia
de Al.geciras, á la rniflnll\.
:t Enrique Andréfl Purido, ascendido; de la comandancia do
Valencia, á la de Guipú'Ecoa.
Segundos ot.enlentes (E. R)
D. Pedro Palacios Rosales, 9.Acendido; de la comandancia de
,Orense, á la de AlgeciruB.
; 'l'imoteo de Cea Bárcena, ascendido, de la comaudancia
de Bilb~o, lila de Valencia.
Madrid 22 de diciembre de 1908. PRIMO l>E HIVERA
! ~~~U.~~(~ iA:fSC)j:)F!c: D~f)fJ F:·¡í.S~~.~~ ~:; ~j'~ .3!~~ :F!;UÜ~l~~~ 3Jj,~:>:;,;
f¡ iÍi.'Íci 21 d.e dicieuibre d-a ifl08.
Ca:oitanGs ~
D. Benito Rebollo Estévez, aecretario de la cuarta subinspec- ~.
ción del cuerpo, á la comandancia de AsturiM. ¡ Sefiúrss Capitanes g~nsrales de la primer9" segunda,
l) Fernando Pinuaga Morei1o, de la com~ndanciade MálllgB, I cuv,rta, sexta y séptima regiones y de Baleares Sr Go-
de secretario á la cU:J.rta subinspección del cuerpo, resi-' . berDE.dores milits.res de Oeuta y de Melilla y plaza!)
dente en dicha capital. . menores de Africe.
» Eladio Soler Pach~co, de la comandancia de Estepona, á
la de Málaga.
) Arturo MartínEz Garaia; de la comandancia de Ol'oose, á
la de EsteponR.· , .
1- Juliáu Moreno Navarrete, de la comandancia de Mallor-
es,' á la de Oreme.
~ Agustín Torres Rovira, de 'la comandancia de Gerona, á ;
la de Mallorca. ' ;
:t Mariano Bosch Atienza, de la comandancia de Almeria, á \
la de Gerona.
, Abrahum Morales y Martinez de Escobnr, aRcendido, de
la comandancia de Pontevedra, ti la de Almerin.
PluMa DH RIVERA
Sal10r Director genera.l de CarabineNs.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y,
Marina. y Capitanes generales de la pl'Ímera y cuarta
regiones.
PlUllO'DÉ~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por al primar
Excmo. Sr.: Terminado el plazo da admisión de ins- \ tenienta de Oarllbinerop, con de~tino en la comandcucia
tanciaB para cubrir la vac~n~a de. ayud!l~te de pro~esor !de Ge,r~~a, D. Elias, Granizo. ~rtega, el Rey }~. I?: g.): se
de la Academia de AdmlUletraClón MIlItar, ~munC1ada.: ha eerVlOO concedetle ~l retIro paca esta coIte, dlspoDlen-
por real orden de 30 de octubre último (D. O. núm. 244), ; do que eBa dado de baja, por fin del mea aotual, en el
1 R .( D ) h t I'do.i bien nombrar para. ocupar- , cuerpo á que pertenece.e. ,ey q. . g. a en ... ! D 1 d 1 d' ..< V E . • tla al oficial 2,· del cuerpo D. Segismundo Pórez Sarcia, I e rea or en ,o IgO" • . para. eu oonOClIDxen o y
l 1 te'p eeta eUB ssrviciosen la fábrica de I de~ás efecto~., DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma-que a.c ua men r. drld 22 de dICIembre de 1908.
TrubI2. .
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afias. Ma-
dlid 22 de diciembre de 190B. .
Setlor Capitáp general de la primera región.
Setlores Capitán general de .1a séptima regiÓn, ~rdenador I .
de pagos de Guens y DIrector de la AcademIa de Ad- i ,.--------.....------------......
ministración Militar. . I .
ltF ~ DISPOSICIONES
I~ jt, ~,f!: ~l·,:;..w;¡r~·.~~',f.¡,1 7Jt ~~(.;SiI5(\\!;",! .t-h 1'~'t.1l .r.¡;!!I.',9'~f.,;~¡JIl,~;¿~ -- ~.Jt.>~ .. ¡iJ"'?\?Ji. vñ~... ~i..') 1 b:;~~Ioi:~vL:1;~ 'C'4 w,"~ Wlll~ "1 ~W'Raclutami6U1to y. reemplazo dol EjéreUo 1 ÚS i~~ ~1J~i.iÜªl1~~~i1 E'1ntft~~~2
Excmo. Sr.: En vista. de los expedientes que V. E. -,
remitió á eBte Ministerio, inotruídEls ~~n m?~ivo de I:abp:r . SECCi:r.61~ DE n{BTn,UCCIÓN, REOL'O''l'AUIENTO
resulta.do co~tos de t~lla. p8:ra el ,servICIO ullhtar los mdl- ' y CU'ilU'OS DIVERSOS
viduos relaCIonados a continuaCIón, el Rey (q. D, g'.), de
acuerdo con lo ~xpue.sto por el Ministerio de la Gob()~n¡;,- ~ . 'Ponaiones .
ción, Be ha servIdo d¡sponcr qU'3 se sobresean y f},l'chwen .; .
dichos expedientes, ut;ta vez que.no procede e.xigir reepon~I.IIebiéndoge pro~ueido un.' a vacant.e de pemión de. u.na
aabilidad á persona Dl corporacIón alguna.. . peseta y otm de 1,50, de orden del EXCD;lO. S5.1lcr 1\11018-
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y '. tro de la GU~l'ra, se designa para ocuparlas á los alumnos
© S O d O e sa '.
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, de Ins ACRd.emias d.é bf.:mte~:ía y ArtíHe!ftl.. fE8jXlet,h"r,- ~. ~ieei6n contencioso e.dmini8h~tivi\ de' 22'd~ juüi~de
mente, ~,~. [;128 ~?m¡¡·¡q~le óe lar~ y :i. GaSixtJ ~;s A!·éi1~1~1 ~ lS9~ (O. L. IlÚ~1., 202). , . . .. ' .
y Alva¡'ez, qt'.-a so;.;. kH ~dme:\O.,G.81i1:i:a1:te3 d~ lars reJpetl- :: .1...:0 \1'10 ma.mfieat(l á ~7. E. ];>&1'& ~m eonücm,jem~:) y
tiva6 eE'3Sill.i? eOil deh1cho ~ percibh:laj üebieIíflQ abon¿,J,.. \ fines c()I:ldg.lÍen~es. DiGa g\la~d0 t, V. E. luuchoo C:~03.
selef:l,ai primero desde 1.o da septiembre último y al 2sgnn- Madl'id 18 de di0iembre de 19[;8.
do d€s~~ 1.° d~ octubre :¡:iguienta. PolatJieja,
. pi~o g~arde tí V, So muches afios. Madrid 21 d~,. S3Cíor Gobemadúr militar d3 Cuenet:.. ' . ,.
dlCleml:>l'e na 1905. ~
!.1 Jefe allla Sección.
F1'ancisco ltrartír. A.rrúe.
'::
.~.....-
-"~".;.(-.-..--
Ex:cmo. Sefiol' Gobern~dq~ de Maddd. '
•I Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de las
facultades que la están conferidas, ha sxaminado e! ex-
pediente pr?mo'lido por Jmm Gea lópaz y cQnsorte, pa-
dres del zoláado que fué dEll ejércIto da Filipinas Juan
Gea MOl'3nO, en solicitud oe atre,BOS de pensiói.1;Y en Muer-
do de 21 de octubre último, ha d6cla!'t~do que loa l'ecu-
, rrentea carl!can de derecho á ellos ccn arr.egle á lo preoep-
tuado en )a real orden de 15 de junio de 1898 (C. L, nú-
mero J94),por)0 que deben a~enerBe á. lo resoelto por el
. Consejo 0n 5 de juníc próximc paa~;t.lo, por (;1 que Be con-
cedió é. luf) reeUtrentEs Ja peL1iló:n desde la facha d'3 su'
instancie solicitándola. .
Lo que maniHelito á V. E. pitia su conocimiento y
afectes consiguientes. Dios guarde á V.. E. mil<lhoS
f\fio&. Madrid 18 de diciembra de 1908.
. Polavíeja.
Excmo. Beliol Capitán general de la segunda región•
•
Pan~hm9S
Polavieja.
EllCL.l.0. Befior Gobernador mHitai' de Madrid.
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
1e estánconferidll.B, ha exs,minado el expediente plomo··
vido por o.a Eroiliana y o..~ Aurolía P~stor S8rr!1i'lO,. huér-
fanas de las segundas nupcias del temente deCal'abmeroa,
retirado, D. Braulio PH!3~Ol' .Martinez, y en nomhre de Is8
mismas D. Manuel Senano SalinllR, en solicit1.X·~¿ d,) p'311"
eión que lea corresponda por failecimiento de ;iU cita.rle
paclue á la que !1ie C1'6611 con derecho por los fmlds,ID;S)ntoií
.que aducen; }' eh acue.dc do 11 del mES nctuú hi!, decla-
rado q~e es pri~cjpio general q~e adtablec~n io~ ~,rtí(lt1~00
9, lO, 11 Y 17 ae! reglamento elel MonteplO l\'Ülr"sr, l~g
ret\les órdenes ne 4 de oetubrfl de 1816, 25 de mayo ae
.de 1829, 14 de octubre de 1852, 5 de octU~1'6 de 1.8í7
'3' otras muchas disposiciones, que 19. ro~dra V1ene,~bhg8,~
~a á mantener 8 SU!! hijos con lo. pensIóu que (n~!rme,
sea cual fuste, y que é ·b.\ 'V'<3Z prohiben la dupHeidv,d ~G
,beneficíoc en una 9limtll familia; existiendo m13más '11- EI::cmo. Sr.: Esto Consejo SUIiiemo, en virtud lis larJ
\versas ¡.:esolucionsB de ~&te Alto Ouorpo denogr.ndo la facuHad~s (l\1e le eBtt~u COtlflll'.idae, ha examinado sI 8X-
ftronsu;l;:¡ión t~¡Ol pensión, q\19 como eil el C~SG!)}:¡,}fí(\nt8, ~o poliie~~te prOlDo'{ido por jUíiil Cara¡mill1'lolliroG y CGTiBOr-
heHab9. J:.'- madre pereibíeut10 Gueldo d~l Ei3~fi.do co:'Oo ~f), pailr;;s d81l:lo1dadc qFe fué del ~jér.cito 'cIa FHipiil11S,
mnet/ltl'l}, do inatrucción primaria; '1 po~' tlt!.ea in!~J~~10?-- J()fJá AntonIo CVl'll.puig S<lna, en sulicitud da. penai&\J, y
~os so cic3cz;,dma la hJ~f.tt::wia dd r:~Cl¡l.Immte, Oeb¡e.ll·]O er' ~«('::'~7.1·d.O de ;¿4 de novier.':br·e útnm(¡ hlt (~(,jclti,'::Mk que
~,.,ene!8a á lu ;.'6l5U,Útc por estóC3 (l(H.!;;zj,; S¡:\})1'cn:¡¡~ cm 20 d~ loe ~{Jcnl'~'!:lni~;;:; (.?,: ~nl')n. da cf'J''3cLiJ i¡, dl'1, yor 110:l ';·1t!l.r
]unio.:.itin:w tD. C', ¡dn:. 145) yen. 12 ílr~ I1g~s¡o P::?Xh;lQ ~ellipr:;ll,5.i(l~~s on lak,y dJ 8 c.~. jü;:'.ú :'" rq()(i ·ü ',)niÚn-
p8osdo (D. O. :mh:1. 1::11)), ,t6~.':.lo)i1ti<.l ~ll eUHl\ós, :IG\:. ¡}.F3 ,.:;.. l,m!~;;tu.:. U"l las disp.;siclo1Hl2 i~gD.I,jB vig;:'(::'<.lS que ,,;¡,::g!"n
'soluciones del miDmo son firmee y caus~n cste,lÜ¡ par/! los·. respecto de los padl'es la co¡¡dkión de pe!:;reza. legal para
'efectos de ht !ey .p.forlllíi~1a eobl/; el ejercicio de la jurís- J qua le8 ¡¡e~ reconocid? el beudicio de pensión,
© ste o· O· e . ..
. ,
Excmo. Sr.: '~ li:ste Consejo Supremo, en vh'\ud de Ir.s
facultades que le esté.n conferidas¡ ha examinado (>1 C'x-'
pediente proinovido por D. Adolfo Garcia MargaUo y Ct;a-.
d'i'~rlo, bIHll·fr.no Gel general d0 hrigada~D. JU:1D. Gal.'d~
Mal'gaHo y Garcfll, representado por su hermano y tu1j~r. ;.
Don·'Aíf.ollGOy en Golicitud de tre,nsmición de 1'& :pensh~D. ~
llamad:!. del Tesoyo que disfrut& su maore has~s; qU'3 fa-
lleció' y en acuerdo de 9 del 2ctual, ha decJ8.!'l:\dú que eljDter~8ado carece de dOl'89hO á lo qua 8oiicita, puesto qne
hl. ley que regula esta clase de pauGion~,:}, previeue' que
se olol'17Uen á los valOnes sólo hasta ks 22 afioR de ed;;\d,
y comoc:.011'ecurrente ya Jos ht.;bía cumplido' dos lliese¿f
:antes del óbito de su madre, carece de aptitüd lrJgal para
.aucederla. en el goce del bEneficio, y.en Este concepto se
desestima ~a inst.<lOcia sin nltedorel!l trámites.
Lo que manifiesto á, V. ID. pr.¡r8, su ~{'onocim¡enta y
efectos consiguientes. OiOl3 guarde tí V. E. muchoe af.¡.)(;•
.Madrid 18 de dici{;lmbre dI;) 1908.
.... ~.
StÜÜres DirelJtorsR de lar;; ACt',demillB de InfGnteríe. y Ar~ " ExcmO). Sr.: Este Con~'lj? Sup;:a~ú,'3!:;~;r'id'i.1(ld~ las
tilleria. . IacultawJsqu6 1(: 6st,án co:t'!ferllla~, h,~ 6r.¡;.~madl) el.ex-
. ; perlionte promovido por n.a i?~af!"ía de la Conc~pc¡ijnTt~rr8.
jÓil Correa h:'ern¿ndez) domicmad~ en e~t~ cnrte,calie de
i\Iontoleóu !n'im. 40, piso 3.°, centro, huédtulI~·del.,eoro"
nol gt;'1.duado; comatl.~an.t9 retirado y aUXilUi'Niue.{ué del
. MiuiS\iario de 1& Guerre., D: J'oséTor.:ejónüorrea y'Roncal,
en solieitud de que se lerelabilite il~ le p8rt~ depeDsión
, que diefmtó :conBuhermaua Il.a Me,ria .d6.loli DoIQ~ee,
pin h~b:lr quedado viuda; y .. enacuerdode 11 del mes
s.ctual~ ha declar&do qua !arecurrellte careeS: daderacho
á lo que prct~lld3, puesto que el ül'~culoal del proyecto
de ley de 20 de I!layo .de186~, vigorh::a.qopor el 15 de
la. de presupuestüs de 25 de junio l\e 1864, pr,evi~ne'que
la huérfanc. viuda podrá optar enka· Ir. per.eión q\:.~ le
quede por BU merido óla da su padl'a,si éSt8-fU6S~-'1ita.­
licia. :r no hubiera otro pf.:.!tieipeob. olcobio ..de ella; y
como en el presente c;aso existe en el'lte.do de soltera su
referida hermana D." Nlatia de ICEl Do19re,e, que disiruts.
la totelidad del beneficio, se desestime. la instancia sin
ulterim:es trámites.
Lo que manifiesto á V: E. para su cOlloclmiepto y
fines conBiguientefl. Dios guarde tí V. E.. rouchos ,afiOB.
Ma.drid 18 de diciembre de 19Ó8. ......
PClaiJieja. .
Excmo. Sanar Ordeno.dol de pagos d.e Guerra.
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, Excmo. Sr.: .E~te COilsejo Supremo, en vll:tud de 15s
facultRrletl que le 'e8tán conierida(l, ha dedarado con uej!e-
cho ~ pensión á loe C¡ID¡H'sudidoB en la 3~guiunte~ekció)')
qua da principio con Pedro ,GarciaTraviesll y tel'm¡n~
con isaba\ Galáil Sánchez. '
Los haberss pasivos de refBrencia se nJ.tlsffl,l'án á los
intsff8'1>dÚB, comocomprendidos en las i€lyea y reg¡p,men~ioB
qU6 86 exp~'i:Bii.n, pO!' las D",lcgachms de Huc!enda de IR8;
pro'áncias 'f ries~e !as fe~haEl que 6e 0Q)28igüan 8\1 la fJt.'.-
sodicha reJllcióD;Gnt(lnc¡éndo¡¡~, q:nc 10$ padres poores (161
loa .cau¡;¡ant~s ~H8h'utarlÍ.u el beuHido en copRrticipación
Y'Sl]~lleCdnda.dde nu.~vu dec\l.r'3'5ió~ ,á hvor de~ que 80-
bnWI'l3, las VIUdas nllentr8.s conS6rV011 Eiil &ctual e!t[~<.'::; ''1
los huérfanos no pierdau BU aptitud lllgat •
. IJO qua ~I).~ifi,'r,to á V" E. p8.r~ su eOt1ocimie~f.ey
efectos coraelgmehtfs. Di~s gm~rde é, V; E. muchos atlcs.
Madrid ~1 de diciembre de 1908.
Polavieja
EJt.crocs. ~ot1~.: S :füberMdofoo ~ilitliW; de León, Gn),-
naja, ~evl.lif), ::Ja!amanca, BarcelorlR, AUcant€l "e'";'"
,- ·4~",'(A"
Jaén y Setlor~;¡¡ Comandautes mili~tl.re~ d~ I.i.narIi1Z y
nueeca.
pIJlavitda '
Ezmo. S".: Esto OODF.ejo Supreme, en virtui de las
fficult,¡(ha que lo rstán conferidas, ha l:'~amiuad:o el expe-
diente promovido pür Joseh M~ria Filrcadall Cherta;
UU,Hlra aiel soldado que fué del ejército de Cuba Juan Bau~
Se~or G';b~rpalormilih! de Alb<tcGio.
lista Dúmenech 11'orcadeUg ilri 8Qlicitll.d de pei1¡¡iúr.¡; y t;U
acuerdo de 13 de. noviembre último, lJ.8 dedai'ado qU"l Ia
l'eom:rent:<; careca de derecho á ella. con arrer![o t, le, le?'is-
lación vigmta sula matexii1 toda ~ez que 8'9 halla en.aa-
da en Ir.:. ~ctualidad con pereona que no ea el padre del
exprosadosoldado. '
Lo que manIfiesto ti V. E. p~ua BU conocimientG y
electos consiguientes. Dies gua.~de á V. E. mUcho~ añila.
'1 '~adrid 18 de diciemare de 1908. . ..
Esta Consejo Sllp!'amo, en virtud do h1.s far.mlt~deg \ ,,' PolemeJtl.
que le toatau conferidas, ha t1xll.IDlua.do .,; Axpadianta pm-
mo!ino pOl' Antonio R~dri~'J!lz Ca~~:1. cOQsort'e, padrea' del ~xcmo. S::ÍÍor GJbaruador mUittv de Ta.rragDi18.
BolOllno q;0 fué del el.él,CitO de Fl\1p~.:\lte,Bltltadat' Rodri- '1 ....~."".""",",,'~"-"
f!:U€Z Maninez, tln aollcltu:1 de peU6!OU; y en. acútlrdo de .
l? d(.l nOVil"ID.ore último, h<l declarado que](is. re~l1rrel:tes 11
carecen de d",recho á ella, toda vez que del expedi,;ute, lUa·
tru! 10 en áveriguación del paradero de dicho Boldado. 1'e-
sultan rué' ltos b::l!tantee pat&l. fmponerque falleció en Fili·
pinas da la enfermedad. reimmte en el país pero DO Jos hay
para dirmar que, a.l ocurrir su fallecimiento, eetl.lviera
prbionero do los tagaloa, asi comot!'tillpbcO se e.credHá
falleciera. por 03ma~ Ó eil !Jircul1st¡¡,n~i'i.!:i,do ¡ail que, con
arreglo á la legislación vj~ento en b ms.terie, ' producou
derecho pensión á las fl:'mil!as de Jos fa.Jle:.lidoe.
Lo que Illanifiesto á V. S. p~tf¡, Si:! cOllocimiolito y
efectoa <.:util!iguientea. Dios guarde A V. 8. muchos fiñO!l.
Madrid 18 de diciembre de 1908.
Lo que Dl!J.nifieato á. V. E. pltrtl en conoo1!nicuto y
eftarot! eú ni1iguientefl. Dios gne.l'cla 1Í Y. E. mnch:oB ~c.mi.
Madrid 18 de diciembra de 1908. ,
PolatJ:eja
Excmo. S~or Gobernador militar de Zaragoza.
© Ministerio de Defensa
Relación que Be cita
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Polavíeja
I tina, perdIendo, por lo tanto, SU aI!t1tud legal para el dIsfrute de la pensión. Y desde esta fecha cn adei~I¡tl),deben percibirla por mitad l.ns dos hermana.s viconta ó Isabel; II.CUDl1Il.ándoso la parto dl' In que fallezca ó ~;i~r­da su aptitud lc;:al en favor de la que s~"l>revlvaó la conserve, sin necesIdad de nnevo señalamiento.
I ce) . Se lo transmite la lJell6Ión qne por realerden de 8 de jnnio de 18ng se concedió á En madre y vludfl del.' causante ROla Andreu Campanals,y que por fallecImiento de ésta lln 19 de abril de 1no~ se halla vacant'?, de-~ bléndola cobrar 'por medIo de tutor duranto su menor-edlld. . . .1 (D) Se les concede un cuarto de racIón de Afrlca, Ó soan 8'75 pesetas al mes, ~ cada una de "llas y la ,ú:tll.dI de esta cantidad por Navidad de ~ada afro en concepto de a!,'l1innlde y mionlras residan en alguna de nne.'¡trlllI pl&zaJ de Afr1ca.
Madrid 21 de diciembre de 1908.
(A) Con carictor pro\"isional y lo. obllg&ción de reintegrar al Estado lo que hubiere percIbido en el cuo de
que el co.uso.ntG &p&reclese Ó sc acreditnsesu existencia, ¡ea cualquiera. el lugar en que reslda.
(ll) 80 les tran=ite la llens:ón qne por real orden de 17 de marzo de 1871 S8 concedió á su mndre y viuda
del causanto )Iaria r-J.erto SáiD7., y quo por fallecimiento de ésta en 28 de noviembre de 1002 se halla vaeante,
abonándosela en la partlci?f.ción, forma y condlclonell sl¡rnielltes: A 1'&rt1r del 7 de septiembre de 1203, fecha
eorres1'ondiente á los cinco llÍi.os do atrasos anterlorotllÍ la de le. instancia de las roourrentes, debe percibir la
totalid&d de la pensión Celestina Martín Puerto, hasta el 5 de oetnbre de 1903 en que quedÓ vlnda su hermana
Vfcenta. Desde esta fecJ::¡a deben percibirla por mItad ambas interesadas CelestIna' y Vleenta Martln Puerto,
basta el 24 de novIembre de 1903, en que quedó viuda su hermana Isabel. Desde esta feche. deben percIbirla
por terceras partes CewstillB., Vic;nta é Isabel, hll5ta el 15 de enero de 1906, en que contrajo matrImonio Cele.·
-
A.uWr!.dr.d Paren· Estado. .!o'ensión L:&YlIlI Ó BII:- fllOJ!A IIR qUA Delegación.1I11l'LIlltll :i1l8IDIlKOI'!'
telCo con oh11 de lUlual DlIBlJ 1lJ;11'1l1lA1l 111, dc Haciendaque :NOIDlREB
.:¡uele le. ABOKO do la proVinc1. DA' LOI UlTB¡¡AIUDOI
101 la;¡ hUér- T ooncGd" GLAIIIIIUOS QUIl Dll LA 1'1Ii1IIÓIl en queha cnrsado DI! LOS I!l~BII~SADOS llG les oonsigIli-
11.
<¡A\IIa¡¡tell f&nas !iOKBBllll DII: LOS OAlIUJllJill 811 LE!! APLIOAN .~...-
el el"pediente -- Día ..vII .A1k el pa~o Pu.eblo ProvinciaPtas, 011.
G. M. L.ó•••••irod.~ GM':' Tm'".".............•••. .
___o
- -- --1 ".," - ~,.,'-_ ..........'-_...- - --- -
Ley de 8'jullo 1860 y¡
¡CllbanUlas de 1 .Padre.... SOldado, Justo Garcfa Omaña ..................... 50 roalos órdenes de 26. "O ubr11••• 11l0S
·
182 julio 1884 y 1H;e1" j o Lüón.•••• t •• ••• SQ,n Justo •• Leoll.• t •••-.-.
tiembre.1001 •••..••
Id G - 1Feoro Fernández ITem:indez .......... Padres ••• • Idem,.Antonio ForDlíndez lItartllloz...... : ........ ¡ 182 60 ILeyes de 8 julio 1860} 28 dicbre.. 1007 Granada ••••••• Purullena, ••• Granada••••• '•. ranaan ... Dolores MartÚlez lleru:indez .......... y 15 Julio 1896••••••
Id. se.ma...... /Antonla, Can:1'ano Sánchez ............
- ~Lcy 8 j1;l1io de 1860 Y}
Viuda.... • Cabo, José Camero Agullar......................... 278 ~5 orden dell'oder ]~je- 26 Idom... 1907 Sevilla......... l:iev1lla ....... Sevilla.......
, cutlvo de 26 julio
iCelestlnllllfartln Puerto ••••••••••••••• Huérfana casada... ( , 1874••••••••••••••••
Iléjar ... , .... S:l.lllmancil... ¡(Id. SalamullC8..¡1,,,,))el Nartln Puerto.................. ldem..... VIuda.... Paisano, .luan .A.iltonlo Na~tln Prieto.............. 272 50 ILey 1.° abrll1870 .... • • . ,Salama.ea •••••
. Vleenta MH:rtln Puerto................. ldem..... ldem.....
Id. Barcelona.• ¡LUiSa Aloart Andreu................... ldem..... Soltera... Soldado, JUIlIl Aliart Farré ........................ 182 50 Leyes da 8 Julio 1860I y 1ú julio 18g6...... 26 nobre .. 1903 Barcelona•••••• Barcelona, ••• Barcelona... (
Id. flevilla .... 'IJI1&.'1 N0¡:eno Martln................... Padre.... • ldem, Jo.quln Moreno Garcla..................... 182 50 ldcm .... ; ....... : ... 29 febro... 1908 ¡¡evUl.......... Sevilla....... SevIlla....... i
Id. .Alicante.... ¡Maria Jordá I,lopls.................... Viuda.... • ldem, Gonzalo Modesto Jiménez............. ; ..... 182 50 Ley de 8 Julio de 1860. 5 agosto. 1908 Alicante ....... AlcoY.~.~.. ;. Alicante .....
Id lluescli ID. Pedro I,!lf...~g-a Barduji ............. Padres... • ldem, José Lafargo. Abad ......................... 720 00 ¡Ley 6 marzo 1908..... . 7 marzo.. 1908 Huesca ..... , .. Angüe~ •••••• Hucsca ••••• •• .. ....D.· Irene Abaa. Hereza ................
I
. 'R"I="''' '''''''·1¡ClU'Oillla Sánchez y S:l.enz.............. Huérfana Solterl~... Idem retirado, Juan Só.llchoz Vera ................ 'nes de Afric& apro. Cádlz .......... Centa........ • 'l(Id, Ceuta ...... Gnmcrslnda Sllllchez y Sáenz.......... ldem..... ldem .... • .t bado porrelLl orden 21 ldem... 1008
. de 20 agosto 18i8 , .,
'. CC. L. núm. 243) ....
Id. Jaén ••••••• lindrea Castillo .Alcaina .••• , •••••••••• Madre ••• • Soldado, .Antonlo Moréno Castillo................. 182 60 liT,eve8de 8 julio 18uql ' . é Ii 15 julio 1896...... ó octubre 1~08 Jaén•••• ~ ....... Portones.. '.~' .la n.. ,...... ¡1""""" ,.. ""'''( Ide 28 octubre 1811 yC. M. LInares•• lsa1el Galán Sánchez.................. 1ViUd~....
·
ldem, RafaclMoreno Ramos ...................... 137 00 renles órdenes de 2fi\ 80 8e1'bre. 1008 ldcro •••••••••• rlllO'l'es ...... IdOIl1 ........ ;(j1iliq1881 Y 17 sep- _
tle'rubrc 1~01....... I
. h. . 1I .: !I .
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Polaf1ieia~
~cmo. 8e1101 Gobernador militar de Madrid. Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenid~
para servir en este Instituto 108 individuos que lo han
solicitado, que Be expresan en la siguiente relación, qne
empieza con .Isidoro Hernándéz Hernández y termina con
Este Oonsejo Supremos en virtud de la8 facultades que JQsé Mufioz' Mancebos he tenido.á bien concederles el in-l~ están conferides, ha examinado el expediente promo- greso en el mismo con del!tino á las comandancias qua
'fldo por D.· Maria del Pilar Parga y Gonzálezs viuda del en dicha relación se les consigna;. debiendo verificarse el2;° teniente de Infantería, D. Mtmuél Jiménez Mancebo alta en la próxima revista da comisltrio del mes de enero,
en súplica de pe~sión; yen acuerdo de 15 d~l mes actual; si V. E. se sirve dar las órdenes al efgcto.
ha deolarado que la interesada carece de derecho á lo que Dios guarde é, V. E,mncho'3.e,ftos. Madrid 21 de di·
Ilolicite, porque su marido cuando contrajo con ella ma- ciembre de 1908. .
trimonios disfrutando dicho emplws en 14 de marzo de ~ E~ D1:o~tor ge~llral,
1899, no contaba doce E.no~.de efectivos .a~Evici?!3 que p.a-¡ . Sancl¿ea Gomes
ra ~oder le~.r derE¡oholl pasiVOS é. l!lUf:1.~lhl\ ex!ge J9, dI\!- ~ Exomo!!. Seriares Capitanes generales de las regionet;', de
J><!l'51.ción p~lmera de la ley de 22 de Juho de -1891 ti. los I Baleares y de Canarias y Gobernadores militares de
o~elale8 Bubl'41ternos que se csean; tampoco está compren- ! Ceuta y de Melilla y plazas menores de Afdca.'
~lda en la ley de. 9 de enero de 1908, pu~stl) que al pagar !
. '. Excmo. Sr.: Eat.e Consejo Supremo, en virtud d~ i~s 1el caUBante á. la situación de retirado, no conta.ba doce
fatlnltades qne le· están conferidas, ha. l"xaminado la ina- 1. atloa de servicios efectivos que dicha ley exige también
ta.nciapromovida por D.-Inél Fornías Toledo; domicilifl.- I para poder lf01gar derechos pativos, y en ta.l concepto, se
da en esta corte, calle do San Miguel núm. ~1, segundo, desestima la inlltancis. A la vez acuerda que el único be-
viuda. de 1ll!l!legundsB nupcias del subintendente militar nefioio á qne dioha viuda puede aspirar es á dos pagas de .
p.Eagenio Herp y Mirambell, en súplica. de que S8 le tocas, más para ello precisa remita antes cese del aueldo
acumule la parte de pensión correspondiente lÍsu ente- que diefmtaba sn marido al fallecer. .
nadó D. Eugenio, que ha cumplido Illi mayor ada.d;y . Lo que manifiesto á V. 8. psr8 su conocimiento y
el,\ acuerdo·de 1D del mes actual, h~ tenido á. bien displ'- efectos consigúientes. Dios gua.rde á V. 8. muchos a110B.
li,er que, como en la real orden de 20 de julio de 1903 Madrid 21 de diciembre de 1908.· .
(1;;>. O. núm. 1ó9), al concederles el beneficios se decía. que Pola1Jieja.
se.acntnulaS6 la parte del qnepierdaeu aptitud. legal
en elque la conserves sin nuevo sefl&lamiento; la iote- Senor Gobernador militar de Almería.
résllda debe acudir con BU pretenllióu' á. la Direcciónge-
lleral de 180 Deuda y OJales p9Jlivs@.· , .
Lo que manifiesto á. V. E. para su conocimiento y
demás efectOl!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
~rid 21 de diciembre de 1908.
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~uelpOI é. qU<l pertenCCGn CllUlcs ~OMllREB ComAndllDcl,,~á ·que 'IOn dlllUnadoa
"-~..~~.....~---~-~--------+---_....:..1
Altas en concepto de guardias seg1~ndos de Infanteria
CoJ.egio de Guardias. Jóvenes..... '" •...•.•••. Jo\'en ..... ¡Isidoro Hcrnández Hernández. '. Sala.manca.
Ideli ..•.....••..............•............. O·~ro••..•.. ¡!,JOSé Martínez Hernáiz Cuenca.
Iclem .• " ..•.....• ; ....• '.' ......•.... , , Otro Antonio Fen:ndÓoI1 Costa Sorteo
Id:Ou1 ' -•.••...•.. Otro..••... Valentín De,esa Villalón .•..•.. Zamora.
Reg. Cuz. de Albuerc, 16.0 de Caboa.•.•. ' . , .. , Cabo .•.... I Don Pablo Martfn GÓnlez .•••••. Palencia.
Ideill.•..•.. , ..• ' •.......•. ' , .. ' Otro....•.. ¡Gabriel AntlÍnez Plaza Oviedo.
Reg. L1f,a de Palma, 61. .....•.............. Otro .•.... ¡Jan Frllncifco :Mas Gili , ' Lérida. .
ldcro íd. de la C0J?-Etitución, 29. : : ' , .....•. Otro., ¡Pedro Niev8s Z¡,bal.. .. , .Nava~ra.
Centro electrotécnIco y de comUUlcaClones Otro... . .• , Don Arturo de Vega Alvarez Madnd.
Babllón ?e ferrocarriles ~ , ¡'Otro ~re~?rio Mél,ldez Muñoz .•..•••.. aviado:
Beg. fuf ..- de Isabel·U. 32 ~., .•........ Otro ltmlho Garela Rafael ...••.•••. PalencIa.
ldem id. de B01.'bón, 17 ..• , .•..... , , ••. Otro, ·'!8.1eriano Silva Franco ....•.... Jaén.
Bón. Caz. de Ller.ana., 11 ........•........... Soldado Anolinar Sánchez Alonso ...•••. Guadalajara.
Academia de Infal:'.teÍ'ía , ..•....... Cometa ir¿iix JiménezVá~qufz..•.•. , " Ciudad Real.
R5'6" In,f.alIa León, 38 .•.••..•••..•••• ' •• r" Cabo .•.••. ¡Antonio Jiménez Cardos ..•..... Guadalajara.
I<i~j!~ :I.d. ~~.;~orbó,~.',~ 7: ~1' ~. : '.' .: Otro.•.•.. 'I~}reg~rio Lópe~~Arroyo .....•.•. !~é~.
CO..T!,!ndl1.,_'-'.a. Art'll1c.h. ~O Ca.t¡;gen.~..•..•... Otro.•.... '!Üngel Latorr& ..•1orales..•.....•. Iarlagona.
Ro' 1- fa, - T)' 2 '· á V'l1 T llnd Có d b_~f;. ¡"l:.' uela elna, A· Fltro : .••..!Ofl 1 a_en.. ,;, o · •• · ,r o a.
IG0ffi .0.. de Gar611.a.no, .3 , ~Jut'ando .. \,;uan Macia;, Lucas ........•...• VIzcaya.
ldmn id. de la, Lealtad, SO •••.••..•••••.•••.• Cabo ••..•. Prudente Cilleruel0 Garcill. •• •• lliem.
Idem id. de Borbón, 17 ..•.•......•••........ Otro••.•••• Rafael Masero Esquivel ..•••••• Málaga. ,
Academia (le Infnntaria Otro .•.••••.!~nriqueHern ROB .......•..•••. Ciudad Real.
Reg. Inf.a de Guadalajara, 20 •.••..........•• Otro. ~ .••.•• .\!'rancioco Perelló Mora; .••.•..• Tarragona.
ldera •.. , .......•, : •......• ¡corneta ..•. Cirilo Galache Argudx ...•..••• Jaén..
Ucendado abl:'oluto Sold~'.do •..• Weliciano .Tiroénez Há.ncuell...•.• Huelva.
ldom ¡Gnardiil 2. 0 •.[l;st.eban Jiroéne~ MtnUn .....••• Segovia.
l.ur depóf'ito reserva de Artillería ••..,..•...... Cabo.·•..•.. Benedict.o Calzada Martinez .•... Má.laga.
4.° Idem .•..... o •••• .' ••••••••••••••••••••• ' Soldado.... Olegario Martin Bernal. . . . . . . .. ldem.
ROí{. ruta de Albuem, 26 .......•...•.•..... ' S!.rgento ••. r...oramo Mayor Currem, ; ...•••. ~llragOl\a.
Comandancia. Artillel'l<l de Ceuta .•..'. ; .•. : •.. Oiíro; ..•••. José Ramírez Simón ..••.•.•• " .Málllgn.
Lk'·:lleiuÓ.o u.b"oi!¡t!> ...•.. , •..... , .... " , ..• , Otro•...••. lHanuelllibllI Piñeiro ......••.. Pontevedra.
Reg. Caz. de María Cristina, 27, o de Cab.!l Cabo Tuan Harnade;.; Sancho;: (3.°) ..•. Oviedo.
Reg. InLll de Inca, 62 .•...• " ..••.••.....•. , Otro ••..••. Antonio Llinas Quetglas ....• '. Barcelona.
Liconciado absoluto ....•.....•...•......... Otro•..••.. Lorenzo MGrchán Gómez .•.•.•. Madrid.
7.0 ,'ngimiento mixto de Ingenieros.•.•.•••.••. Otro •..••.. .Juan GómAz l'ére:t, (2.°)...•••.•. Jaén.
3.° ídem •.••.. ,.•••.••.•..•••••••.•• :. ,..•..• Otro•...•.. j\:liguel Gómez Ruiz .....•...•. Malaga.
Reg. Ini: de Al'agón, 21. ..•....•... '......•.. Otro ... '.... Vicente Lafarga Castillo .....••. Zaragoza.
Idem id. de España, 46......•.•.•..•.••.••.. Otro ..••••. Benito Cánovlls Hernández ..... Malaga.
Cúi.mm¿úlllcia Art.a de Barcelona.........•..•. Otro ..•.... Yrauf.lisco Hemandez Raja ..•••. Lérida.
11.° regirniento montado de Artillerh " Otro .•..... Antonio Martinez Audreo....•.•. 1'arragona.
ZOf~ reel.ntt~mientoy re~erva dSCádiz, 14 Ot:·o ..•.... ~'e1'llu~do Lara Pacheco.....••• 'IHu~lva.
7. depósIto reserva de Caballen!l..•...•..••••.• Otro......• AntonlO Brocal Lorca •...•..• ,. Lénda.
5.o regimiento montado !le Artillada •.•.•..••. Otro..•.••. Alfredo V:lZ GÓmez.....•.•.••.• Pontevedra.
2.0 id. Artillería de montaña. .•......•.••..... Otro•..•.•. Justo Fuentell Moya .....•...••. Jaén.
3.er depósito reserva de Artillería .• . • • . . • . . • •. Otro....... José Alfaro Angulo.. • . . . • • • • • •. Málaga.
Comandancia Artilleda de Melilla •.•.•..•.. ,. Otro .•..••. Antouio Heredia Duarte .•...... Jaén.
Reg. ~nf.~ de Toledo, 35••..••.•....•..•.•.•. otro•.••.•. Domingo Pérez Salgndo......••. Segovia.
RaE. Lane. Bspañ:l, 7.° da Caballeria Otro Lesntes Martín Abajo Santander.
6.° reg. montado de Artillería.•....•••..•..••. Otro .•••.•. Miguel González Martínez••.•••• Navarra.
Reg. InLa de Gel'ona, 22, ...•..••.....•••..•. Otro ••.•••• Nemesio Gallego Huerta ...••••• Zaragoza.
4.° 2'egimiento mixto de Ingenieros ..• , ••••.•.. Otro...•••. 'i'eodoro Larroy García .• ',' ..••• ~ Idem.
6.° depóElito reservo de Artilleda. ..•..••• , . : .. , Soldado.••. Celeetino Montoro Má8•• " •••••• Jaén.
CO:~l1al'.d'l.ncialng. de Mallorca .••..•......... Otro •....•. Bernardo Ripoll Oliver ..•..•••. Cl\narias.
Licenciado absoluto Otro Máxi~o Pardo López Jaén.
4.° lego mixto de Ingenieros.•••••.•.••.•. ' •.. Otro ••..••• TomáB Vallés Viola GeroDa.
Licenciado absoluto .•....•••••••.••...•.... ' Otro....... Catálino Dillz Carmena.. , •••• " Madrid.
10.0 depósito rv:!. de Artilleda •.•.....••.•... Otro .•..... Angel Sánchez Lázaro .....• ~ ••. Barcelona.
6.° reg. montado de Artillería ....•....•...•.. otro .••.•.. Angel Tino Boizás., •.•..•..•... Navarra.
3.e~ l'eg. mixto de Ingeniero8 • '" .•.•..•.•..•• Otro ..••••• .losé SarriA Al'!arez .•..•.•.•••. Málaga.
6.° id. íd, .•.•...........•....••.•••.•..•.. O~ro....••. Manuel Rodríguez Pastor Madrid;
BI:~,uILÓl1 2.a rva. de Vnknoia, 43••••.•...••.. otro .•.•••. Abelaruo Miñllna ÁsenrlÍo TlUTl:Igona.
I;itJ~moil,do absoluto .......•.. ' •.•.•..•...•. , Otro.•.•••••!osé Jiménez López...•.•..•••• J;¡én.
Heg. Inf.a de Aragón, 21. .•••..• , ..•••••...•. Otro ..••••• Francisco .Murtí Molla •.•••••••. Mil.laga.
Com:mdanoia Artillería de Melilla •.••.•• ' ..•• Otro.•••.•. Juan Sancho BarborA .••••••••• Pontevedra.
Id~;:i:"1 Ingenieros de Cauta...• '" .••••.•••.•.. Otro ••.•••• Eduardo Sicilia Méridlt ••••.•••• Málaga.
Gmpo Art." montaña, campo Gibraltar •..••••• otro. o ••••• :JiOllisio Luengo Garcfa •••••••• Guadalajala.
CO!l13UdÚllcia Artillería do B:ucelona. . . • • . . • •• Otro .. ·••••• Agustin Figols Abella. • • • • . . . .. Lérida.
2.o reg. Artillería do montaña.•.....•......•.. Otro ..• '! .' Raimundo Martínez Barbero .... Alavll..
2." depósitol'va. de Ingenieros .•...•.•••..•••• Otl'O..• / •. , LU~li O!'ti7. Arizn. .....•••.•••••• Córdoba.
Li~encif..;d:)~bBolr:t()...••..•. ~ , Otro ir\ligue,l ltodrígue1. Maprique, . . •• ~~em.
Reg~ I~r.ll ('? Af~lca" 68 Otro .••••. '1~1i'll.nCli;CO8;inchez Garcta. (2.°) •. l'i~i\lugr\•.
Idern de lB ConstItuCión. 29 Otro Hegundo Santos ,de la Osa••••••. Sur.
6.0 'depósito na. de, Artilleria , ••• " ..• ; ••. Otro ••••••• Pedro Duré. TortJlo•••••• , I '" ;. Jaén.
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Licenciado absoluto. , .• , , •.••• , • , ; , ••.• , ,. Soldad.o.... Vice;1Íie Ma~ti OrLollB •.•.•.. , .. Tarra~ona.
Reg.lnf.ll. de Borbón, 17 , Otro Jo~é Aceber10 GiL Córdoba.
6.° reg. montlldo de Artilleda .....••...•..•.. OGro \G~¡¡;jlar RnúB() López ....•..•... Pontcvedra.
7.° ídem mÍ:1ctocle Ingeni_eros •. " ... '" ..-, .... Otro ....••• ¡Antonio Vázquez Carnacho •.... llarceIona.
Comandancia Artillería de Cádiz..••...........mro•....•. !D:mliiJgo Galiana López ... ,..... Ciudad Real.
l,llr lego Inta de m.arina •.•••..••••••••••. , .. ¡otro ...... , IJosé Rodrigue? RiV2)~O, •...• , , ., Huelva.
Comll.ndanc~lJ,~tillerí~.deMelilla ••........ " Otró ••••... ¡S~?~í::~í~.n MG~énde~Ródríguez... Málaga.
Idem Carabmeruil de l.ubaa, •.•. , •..•....••• Otro" .•••. 'I WLlrClO Cen~enoCltIvo, , ..•.•.. Gerona.
3,er depósito rva. de 1ngellieroE ..•.•..••••.•.• Otro, ..• ,' '1 EnriO:.íua 'l'anagona BlaF> ..•...•• Barcelona:'
Reg. lni.a de AIcintara, 58 : .......••...•.• :. mro José i\í.artí li'~rrando••. , •.. , ••. Idern.
ldem de POJ?-toner?8 , .' : .. . . • . . . . . .. .• Otro 'IVir.~!Jtt1 San~!¡marinaGarcÜ1 . Gerona.
ComandancIa Artlllerit', de MelIlla ..•...••.. " Otro •....•. ! J Oiia ~!f.rh.l ,rergara 'o' •• Lérida.
10.0 reg. mOlltaoo deA,~tilleda.. , ......•...•. Otro ¡CregorioBiel'ca Hernández Madrid.
3.er :reg. mixt-o de Ingeniercil .•.•...... , ..•••• Otro ..•••.. ¡F).':J,llClflCO Góm6z Gómez Léridu.
COID.u'nda;Dcia Ingenieros de 1I-~elilla.....•..•.. fi)tro , .. ¡~O"qil:!l? I:eó~, López .•.•..•.... HUtllva.
1dem Artlllerie de antagano, .. ' ..•.........•. Otro , •. 1,íu~D:Mfl,nus:1artinez . , ...•.•.. Jaén,
Licenc!~doabsoluto •••..•• , , " !Ol:ro •. ; IJosé Infante Moreno , .. ILériCl.a.
Altas en concepto de cornetas
Colegio da Gual'diua jÓve!1es ••••• , , IJoven ••..• 1Emilio,Chamorr? Fernánde7. ••• 'lzaragoza:
ldcm ~ , . .. . 0tl'O "Mar.!.ue.l Murtin Sanchez . . • . • ValladolId.
1.er depósito rva. de Ingeniel'os .. , ......•.••.. Corneta ¡Rinardo Mai'tinez Bamora ••.... Guipúzcoa.
Altas en concepto d.e guardias ¡¡;eg1.uldos de Caballería
4,0 depósito rva. de Cab!\lleda: •...••.. " ...•. ISargento •.. í.Jultn. Ea.naneo Hernálid.ez \Cabllller!;1 5. o tercio.
Reg. Húsares de Pl:~vía, :.to.o de Caballería ..•••. ICr.bo •..••. tLi'.lf1.l'do lh:m¡o Núúez [dem 3.er id. ,.
Idem Caz. de Vitoria, 23.0 c1G id .....•.•...... jotro ....•. ,¡'Jo<:.ó Cr.;)l'.,ázo Bejarano .• , Idem.
l~em í~. de A1fOD.~OXiI, 21,.° í..le id ," Oü·o tti.nnOi1d pmning?ez Haro 1Idén1.:
LlC6n,?lado ab¡;~Jllto: .•..•.•• "..•.•• : Otro , 1.p'~dl·O C6(ir.on, Vl~dor .•.•..•..•• Coruna. ~ ,
H.ag. Lanc. (b .l3o!bm., 4.° tl3 Caballe:ul.•....• ' Otro ; ••• ¡r·<;'tioIas VallejO Sanchez . , ..• '" Cabdleriu o. ° terCJ.(I.
8.o rc~. montaqo de Ar·Wleri~.•.••...•..••••• , Otro:.•.••. '1' Vic~nte GuiUén Péroz , .. , Ideill.
Heg. Lane. de Farne:-:ic, 5.Q de Caballería ..•••• Otro.,., ••. Miguel ¡"ladin Sunchez ' Itbm.
1.er :1epósito ¡,va. de í¿.... , ..........•...... SOldado, .•. 1G...b:dsl Manzanero Trnjillo '. Uórdoba .
.Reg. Lanc. de Borbón, 4.° ele id !Otro " •. mll.inu:n.do Lr..r:io Lado~, Ua9~Herfa 5.° tercie.
1dem Caz. de Vitorill, r:8.o (le id ..•........... Ot.ro •.••••. ¡Sr>JvadOr R:Imos Correa .•..•. '" Oórdoba,
ldero Lanc. del Rey, 1.0 de id , Herrad,or.•• Luü; Aguilar PUdill 9abnlleria lt.::.o 'éercio.
ldem Caz. de Alctlritam, 14.0 da M.. , Otro .....•. !G0n;rdo O:trr.:do Blasco•.....•.• H~()ill.
ldem... , . .. . .•...•. , ... ,' .•......•........• Otro •.•.•• ,. It'.:atias BeFn~.l LlIhoz .......•.. , !uero.
L' . 1 ,- 1 . . ;J~ld .-l . .,.. u - "Ji. 1 c' d bIceUCIano R.IlSO U~{) ••••••••••••.••.•••.•••.. b·J.. avoo, •• •,t~':'::~::,~~=O""" ., ... \or o a.
Madrid 2t de diciembre de 1908.
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PAR"1"fE NO
ARTILI,I.ERÍA Asooiación del Colegio de. Sant& Barba!a para huérfanos del arma
:2
Exitüencin en caja. en 15 de noviembre de 1908 .. 16.!5.'813
Cuota de noviembre de cuerpos y 8oo1oB ' .¡ 5.586
Reci~~do por el C~legio de l.a Administración¡
MIlItar (con.sigllaclón de nO\'lembl·e) .. , .....•. \ .. 2.881
Honorarios. de alumnos internos y ext(lrnos .. ,. . 100
Por un depósito que S6 buce pars. responder al
pago de la!! pensiones de huérfanas á·las cuale~l!
se crea un dote....... ....••. .•...........•.. 667
1
Suma . .•..... 11-17-ó-.-0-40g- 90
·50
/50
60
61
50
29
l. PesetasHABER
1 PeilBiones ~ati!1fechl\s á huél'fanoB.•..•.•••.• '. • . 1. 86~
: Idem .lJ,credItl\dltB.para.dota •. '" '" ... . . .••.•••. 6ü7
,1 ~astos de n~ateri!l.rd? B.ecl'et~r~a.•.•.......•... ';I 22?
66 : I Gastado por el ColegIO eu nOvIembre...... ...•. 4.062
00 \! Sa.le~ ~:,;depÓBit,05 P?r lo abonado de más por la¡,
'j ~. 1t'e_ón en c~enta de llgO~to .. • •.••. • ..... "1. ,O
50 11 Ex,"'._"""_ Ca''''gúna",",o...' '" .•.. 1168 .82'
\lO tI . . . S~tna 1176.048
04
70
PesetasDEBE
Detalle de la existenoia en Caja
'En metálico en caja ...•..•.... : .••'••.•..•......•..•
En íd. íd. del Colegio en Vi toria : ..• ; :.
Eu'Clloni:a :x>rricnta ~n d Bance do Espal1& .
Depo¡;itado por el Colt'gio en él :Banco de Espafia en
yítoria ....•...••....•.. '" ...•. ; •••.•••••.•.•...
En cm.'gos pendiEmtlls de cobro ••..••.......•...•••...
En papel.del Estado uopositado en el Banco do Espafia
, (11;2.500 peHetltR nominales en títulos det 4 por 100
ipterior)....... : .•.......••••.•.•••...•..•••...... ,
En cartilllls de l.~ Caju do ahorros á favor dH 14 huérlanuB.
. , .
2.46!l.01
1'.322:33 .
11. 5QO,OO
:l.000,00
. 1. 925,70.
134.401,26 '
13.126,00 .
lü8.231,2!l
Número ds socios tin el día de la fecha
BOCIOB
c:l m dl I ;? 8 • tl ~ ~ ~.. <l> (Il (Il I o.~ 1:' .tI .. ~ a i e.~ ... g, :¡ (Il ~.. e. e e. a I ~¡; Q, l:'.. lO I ~ '" !: i ·'" .. . ro .... Q,
'"
r:> ;
·.. '"
(1) o
l:' ~ a a !" ·lt :3- l:' · . ·~ ... . ~
· ·I
'" o:
.. . (Il .
·
Q,
· ·
ID
__:::s_ lO :' .
· ·
-
~
- -
- -
Existencia en 15 de noviembre de 11l08••••••••••••••••••••••••••• ' 1 ~ 18 eo 183 211 42'1 ~01 1.1181
Alta.s .................... " ................. lI: •••••• , ••••••••••••• 11 » » 1 ) 1 8 S J 8
-- ---- - --- - -
-- -
&nm.................. .... ........... 1 ~ 19 80 184, 214 430 ~(}1 1;289
BajRS ..•......•.••..'...•..•..•.•..•. , •...•..•.•...•...•.....•.. » ~ » 1 1 2 3 8 10
--
--- -- - -- - ---
--
-Quedan••••••••. ••••••••••.••••••.•.•.• : 1 4 19 '19 133 212 42'1 398 1.279
NlÍII1ero do huérfanos existentes en el día de la fecha y su olasiflcación
-
En AClLdomllls En carreras Pensión TotalEn el Colegio Por Incorporar Militaren civiles Con pemlón de do t e .Aspirantes
Varou.oa ............. 29 2 10 3 10 » 8 62
Hemhras.•••••••••••• 10 l> » ) 13 14 13 60
-----
TOTALES ••••••• 39 2 10 S 23 11 21 112
_.
b
v.on.· '.
El Coronel Vlllepre81den~e,
P. ae QHinto.
Madl'ld 16 de diciembre de 1905.
El teniente oorouel Tesorero,
Juan de Ugarte.
i . ~ r._..'·.,,:·,,·..-.,.·.· ",,_""- , ' - :.."."' ,.._-: ."" ~. ~. . _.,,;~ .__ ~~•..~, .-' 't:,., " "" ,"~.s;
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